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Sección de 7 Í* * ís ju^ °  • ^ a n c o  España f
de la tarde con preciosos juguetes ntr.'hffi ? ° y D(LmiD8° la tin e e  infantil a las 4 \ 
dinario, 4 grandes ESTRENOS^ (huidos * v lt* ñ 7 Pfcgrí:rca m8gKÍfico Y «xtraor- 
vaile*, «Locuras del íoot-ball» v J  m £  P " ‘r ?9 PlRtUf*»> «L« princesa del 1 
ma la grandiosa película de EXTTD aI h»**!*1* de ^ UI£*1* —Completarán el progra- 
úH i^Y ezde l a ^ S m a ^ ™ d S ^  ^  h° y ** Proy*et* por segunla y
La hija del circo
l i i ¡ r Í n T a? / o 'L S f ‘ ? * “ UnCÍad0 “  eI “ *>“ «* *  1»  « » < »  d . 1.  ( . r f t  s ,  ,x-
Salón Victoria Eugenia
Hoy gran función en sección continua 
de 2 a 12  da la noche, e*h:biéndose por 
ú'tima vez la aplandidísima película 
LOS DEDOS QUE ACUSAN 
U<tima exhibición de ia cinta de gran 
actualidad «Ofensiva francesa al Norte 
da Arras» 3.a de la serie vistes auió áticas 
de la guerra europea.
Oran éxito de la cómica película «L*s 
extra vagancias de Fattyi que hoy se ex­
hibe por última vez - A las cinco de 1a 
tarde se rifatón preciosos juguetes.
Plateas, pías. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 015; Media, 0 10 .
SA L Ó N  N O V E D A D E S
„ Domingo función de tarde a las 4 y inedia con rebaja de precios. Butaca.
0 40; General, 0 15.
Por la noche secciones a las ocho y a las dúz 
|  Gran éxito de la hermosa y notable artista
C O N C H I T A  B E R N A B E
(La muñeca eléctrica)
> Exito grandioso de las notables duatistas y bailarinas
F E R N A N D E Z -  N E I R A
Escogidas películas.
Platea, 2‘50 pesetas.—Butaca, 0‘50.—General, 0T5 
En breve gran acontecimiento.
Petit Palais
El principal Cinematógrafo de Málaga 
Sección continua ds 2 a 12 noche, vo- 
rifioándos® la rifa de preciosos juguetes 
a las 4 y media.
Gran programa exclusivo á® este Salón 
L a  d e m e n te  d e  lo s  ro b le s  n e g r o s  
R IV A L ID A D  FA T A L  
P O L ID O R  Y LA  FE R G H A  
Palcos con 6 entradas 3 pías., Butaca, 
0 30, Entrad® general, 0 15, Media, 010.
Correspondiendo al coastsnío favor del 
público, la Empresa ha acordado qu9 
todos los días s® estrenan palíenlas ex- 
traerdinsria.
J£ s t  a h l  e c i  m i e  d e
FABRICA DE ARTICULOS DÉ PLATERIA Y  BISUTERIA- 
. .  ESPECIALIDAD EN CADENAS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN
ARTICULOS DE O IR O V PLSTA, G A R A N T I Z A D O S .
Esta Gasa, por tener fabricación propia, vende en mejores condiciones que ninguna otra de Málaga
v e n t a  s :  C o m p a ñ í a ,  n ú m e r o s  3  9  y  3 1 .
• LA f a b r i l  m a l a g u e ñ a
e x p o s íc i^  artificial, premiado con medalla de oro en variasexpos c on .s - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación, 
oposito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
s x p n * ír rm w  J O S E  H ID A L G O  E S P IL D O R A
M .rquéa de Laríos, 12 <• < « A L A G A  : , J & S S S * -
‘ “ SF” ote í  “ ™**» rom.n„ : M S B d ° W L e  eonpatente ae invención. Gran variedad en losetas para aceras y alm acenes: Tuberías de cementos
GRANDES ALMAGENE3 DE TEJIDOS
J F .  M A S Ó  T O F I F Í U E T L L í A .
ya completo el surtido general de artículos parala presento estación y 
g B t f J S g 3 M g ¿ P » «* “ ™“ tee “»  de e™*» extraordinarios y oonva-
la « S í  S í f i í l f *  ™ magnifico surtido en lanas y 8ed*e, última creación de 
h . ’nofon 3 *egípimas e imitación en todas clases y precies; elegantes modelos de
S í p “ r y ? S s ™ S r i “ M?”St0Sea PUilt0'i0 ,eda' ‘anMy *amuzM! terciopelos en 130
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S É S  
S e c c i ó n  de  p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este artículo y 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo ccncí rniente a trajes para caballeros 
S e c c i ó n  de  a l g o d o n e ^
«o,. ®ran^es existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
pumanentos en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
j§L CABO DE 10 AÑOS!
Da nuevo se ha puesto como tema 
de actualidad la antigua cuestión de la 
vergüenza que supone para Málaga 
que se tenga todavía, con el título de 
Prisión Provincial, el inmundo, ruino­
so y destartalado edificio destinado, 
sin condición ninguna para ello, a cár­
cel.
Para nosotros ninguna de estas cues­
tiones que afectan a las necesidades lo­
cales, son nuevas. Iafinitas veces nos 
hemos ocupado de ellas en este perió 
dico, realizando campañas y llamando 
la atención de las autoridades y de los 
poderes públicos, acerca de estos pro 
blemas de interés local.
Con respecto a la cárcel, allá por los 
meses de Enero y Febrero del año 
1905,—y ya va fecha—escribimos una 
serie de artículo» relacionados con este 
asunto, pintando el estado deplorable 
en que se hallaba el edificio, de sus p é ­
simas condiciones y demostrando la 
urgente necesidad de que se constru­
yera uno nuevo, a fin de cumplir p ri­
mero con un deber de humanidad y de 
librar después a nuestra capital de ía 
ignominia que representaba—y sigue 
representando,—tener como cárcel p ú ­
blica-el horrendo caserón donde se ha­
lla instalada.
Cuando en el verano de 1904 visitó 
ri rey nuestra población, y se trató  de 
llamar la atención de loa representan­
tes del Gobierno que le acompañaban 
sóbrelas necesidades de Málaga, nos 
ocupamos extensam ente del lam enta­
ble estado en que se encontraba la cár • 
cel, haciendo consideraciones acerca 
de lo inadecuado que para tal objeto 
era el edificio y del horrible, inmoral 
Y antihigiénico hacinamiento en que 
*e hallaban los presos.
Por entonces no se hizo nada, ni se 
tomó determinación alguna, a pesar de 
nuestros clamores,en asunto y  tema de 
tanta importancia para el decoro de ía 
población.
Después, como antes decimos, en 
loa comienzos del año i 905, volvimos 
a insistir. E n  varios trabajos tratam os 
de las pésimas condiciones del local; y 
con respecto a la vida carcelaria de la 
población que en él se alberga, decía­
mos que la confusión de edades en pa­
tios y  cuadras inmundos,era un verda­
dero crimen de lesa moral y  lesa hu 
inanidad, por que para los niños pre­
sos esa convivencia con los mayores, 
con los avezados y maestros en toda 
clase de delitos y crímenes, representa, 
ba la funesta escuela,lá tremenda ense­
ñanza que con el tiempo ha de condu­
cirlos al presidio o a la horca.
Y así es. A llí en sociedad con los 
ladrones de oficio, el mísero raterillo 
de pañuelos, de frutas o de otros obje­
tos insignificantes, los golfos delin­
cuentes por abandono y por hambre, 
a quienes la miseria y  la vagabundez 
impulsan &1 hurto <̂ ue lo§ conduce a la
cárcel en calidad de quincenarios, 
aprenden todo lo que es menester para 
convertirse en ladrones consumados.
Y no hablemos de ¡otra clase de abe­
rraciones e inmoralidades abominables 
que constituyen la más enorme corrup­
ción, pgr que para ello se necesitaría 
tener la pluma y los conocimientos de 
un Grorkt, á fi de pintar al vivo tan re­
pugnantes cuadros de inmoralidad car­
celaria cuando en las prisiones están 
confundidas las edades de modo tan la­
mentable.
Hay, aparta del anterior y  de otros 
casos, uno que, Seguramente, sólo se 
da en la cárcel de Málaga. Las muje­
res detenidas están al cuidado de hom ­
bres. U n celador es el encargado de 
atender a cuanto las presas puedan 
necesitar. En una esprcíe de pocilga, 
contigua a un patio, se recluyen desde 
Ja ramera abyecta y  escandalosa, hasta 
la mujer del pueblo que, por riña o 
cualquier otra falta o delito, cae bajo 
la acción d» la justicia. Todas están 
inmoralmente mezcladas.
Ocurre también que entre el número 
siempre im portante de presos que hay 
en la cárcel, se encuentran muchos 
que no son de la capital, ni de la pro 
v|ncia, que no tienen absolutam ente a 
nadie que se ocúpe ni se cuida de 
ellos; ésto3 se hallan en el estableci­
miento, ya de por si falto de higiene, 
en el más horrible y  desconsolador 
desamparo y  desnudez; el que mejor 
se encuentra sólo tiene colgados a su 
cuerpo unos miserables y hediondos 
harapos; ¡es un verdadero horror! Esos 
presos, en el mayor abandono, desnu­
dos, en el estado de abyección moral 
y física más completo, cuando logren 
su libertad, cuando los pongan en la 
calle en tal situación ¿qué harán? ¿a 
dónde dirigirán sus pasos? ¿a dónde 
vuelven la mirada? ¿quién los ampara?
Todas estas horrendas miserias; to­
das esas censurables deficiencias, que 
son el resultado fatal del estado en que 
se halla la cárcel de Málaga, las hsmo3 
expuesto en E l P opular, en varias 
ocasiones a la consideración y juicio 
de la opinión, de las autoridades y de 
los poderes públicos.
P or la fecha a que nos referimos, 
nuestra campaña dió algún resultado; 
pero puramente teórico; no se llegó a 
|  realizar nada práctico y positivo. En 
1  aquella fecha, a principios del año 
1905, era Director General de Prisio­
nes el distinguido malagueño don Jo r­
ge Loring y con este motivo se insis­
tió en el asunto de la cárcel de Mala­
ga. En efecto, el ministro de Gracia y 
Justicia órdenó una inspección a esta 
cárcel y vino a realizarla el competen­
te funcionario del ramo señor Cadalso, 
sacó éste una penosísima y deplorable 
impresión de su visita; aseguró que 
nunca había visto, como aquí, por de­
ficiencias de local, hallarse confundi- 
|  dos y viviendo en perniciosa y  corrup­
to ra  promiscuidad y ociosidad, los jó ­
venes de 12 y  14 años con adultos y 
1  viejos delincuentes; los que por prime- 
f ra vez han delinquido con los habitúa­
la dos pertinaces en el delito y los que 
f sufren un corto arresto por contraven- 
J ciones ligeras con los que expían lar­
gas condenas*
¿Resultado de esto? Lo de siempre. 
Con mucho calor y  eficacia se formó 
una Junta denominada «Junta cons­
tructora de la nueva cárcel». Se reu 
nió varias veces y  deliberó esta Junta. 
Examinó detenidamente el estado del 
edificio y  acordó que el inspector señor 
Cadalso y los arquitectos municipal y 
provincial estudiaran si dilación las 
obras más urgentes. Se hicieron algu­
nas reformas para la separación de 
jóvenes y adultos, de loa preso* por 
delitos políticos y  los comunes y  de 
las mujeres y  los hombres.
Pero eso no era más que un» peque­
ño remedio del momento. El m al grave 
seguía existiendo, esto es, el edificio, 
que por muchas reformas parciales que 
se le hicieran, nunca, de ningún modo 
quedaría en condiciones para ser una 
cárcel, una Prisión Provincial medio 
decente.
Y  vino, por último, e! proyecto de 
construcción de una nueva cárcel. Sa 
eligió para ello un terreno situado en­
tre el A rroyo de los Angeles y  el ca­
mino de Antequera. E l señor Cadalso 
dió detalles de cómo debía construirse 
el nuevo edificio, aconsejando que se 
adoptase un sistema mixto, por ser 
muy costoso el celular; que la cárcel 
que se proyectaba construir tuviera 
tres pisos y las celdas suficientes para 
los reclusos durante la noche, calcu­
lando en 40.000 metros cuadrados el 
solar nece*arib para la  edificación.
Después de esto, nada, ¡ni una pala­
bra más se habló del asunto! Sólo re­
cordamos que con motivo de la elec­
ción de terrenos para el proyecto, sola­
mente imaginado, de construir la nue­
va cárcel, aconsejamos en cierta oca­
sión a la mencionada Junta, que abrie­
ra un concurso público, pues de ese 
modo, estudiando las proposiciones 
que se hicieran, ae podría elegir, tanto 
en precio como en las demás condicio­
nes de situación, orientación y exten­
sión, la más ventajosa. Y alegábamos 
para ello que siempre las adquisicio­
nes que se hacen en esa forma son. 
más beneficiosas para el comprador, 
por que hay mucha diferencia entre 
que la ju n ta  se fije en un terreno deter­
minado y  vaya a proponerle la compra 
al propietario, a que sean los propieta­
rios, en emulación unos con otros, los 
que vengan a proponer la venta de sus 
fincas.
H asta esto se llegó en el interesante 
asunto de la construcción de la nueva 
cárcel. Esto, como repetim os, era a 
principios del año 1905. Después, infi­
nidad de veces hemos vuelto en este 
periódico sobre e l  tema. Y  así, sin ha 
cer nada, han transcurrido diez años; 
diez años más sufriendo el baldón y la 
vergüenza dé tener aquí por cárcel 
publica el hórrido e inmundo caserón 
de la Goleta.
Ahora... ahora se pone el tema otra 
vez, de un modo plausible, en el te rre ­
no de la actualidad. La prensa local 
se ocupa de él con interés. Nosotros, 
además de lo ya hecho en pro de este 
asunto, insistimos y  agregamos nues­
tro modesto concurso...
¿Será ya la última vez? ¿Lograremos 
algo práctico? ¿Se hará la nueva cár« 
cel? ¿Persistirá en Málaga la actual 
vergüenza?...
¡A v e r io  que tendremos que decir 
dentro de otros diez años!
j). Antonio Campos Jiménez
Falleció ayer, a las dos de la tarde
r e ,  P- F=>.
Su desconsolada esposa, sus hijas, h j-> político, madre, madre polí­
tica, hermano y hermanas, Centro Republicano Obrero del cuarto 
Distrito y Sociedad Amigos del País,
SUPLICAN a sus numerosos amigos se sirvan 
concurrir a la conducción de su cadáver al Cemon- 
torio de San Miguel, hoy 21 a las cuatro de la tarde, 
desde la casa mortuoria Victoria. 72 por cuyo favor 
Ies quedarán agradecidos.
que tenían la antigüedad que exige la vi- 
* gente ley de retiro a .
/ La equidad aoonseja, por tanto, que la 
gracia otorgada en 1912 a los comprendidos 
: en la ley de 1902, se extienda a los que fue- 
-j ron amnistiados por la de 1891, y que to- 
■ dos se clasifiquen con los 90 céntimos de 
l sus sueldos para el retiro, subsanándose el 
I olvido con un nuevo proyecto o proposi- 
|  ción de ley que no dudamos presentará la 
n minoría de conjunción republicano-socialis ■ 
ta, si la iniciativa no parte del Gobierno.
1 Así lo esperan los interesados por tratar- 
? se de una obra de extricta y reparadora 
-i justicia.
Juventud Republicana
Por disposición del seño? presidente 
sa ruega a todos ios socios da este enti­
dad concurran a la sesión general ordi­
naria de segunda convocatoria, que so 
celebrará hoy Domingo 21 del corríante a 
las dos de la tarde.
Se ruega a todos la más puntual asis­
tencia, pues habrán de tratarse asuntos 
de verdadero interés, entre ellos juzgar 
la conducta de los socios de esta Juven­
tud en las pasadas elecciones de conce- 
j*!es.—El secretario general, Eduardo 
Fernández Pérez.
CINE PASGUALINI
Hoy en las funciones de tarda y noche, 
se exhibirá por última vez lá colosal pe­
lícula , marca (N ordit k)
La hija del Circo
U Mmk it  syir
QUINTO DISTRITO
Elijo 3 concejales
Sección primera 
Don José Hidalgo Espíldora.
» Manuel Romero Raggio.
» Carmelo Zafra Milanés.
» Antonio Albanés Moreno.
S ección tercera 
Hidalgo Espíldora .
Romero Raggio.
Zafra Milanés.
Albanés Moreno.
S ección quinta 
Hidalgo Espíldora .
Romero Raggio.
Zafra Milanés.' . .
Albanés-Moreno.
S ección sexta 
Hidalgo Espíldora .
Romero Raggio. . .
Zafra Milanés. . .
Albanés Moreno.
S ección séptima 
Hidalgo Espíldora .
Romero Raggio.
Zafra Milanés.
Albanés Moreno. .
RESU M EN  «
Computando los votos obtenidos en 
elección del Dominga anterior.
Don José Hidalgo Espíldora.
» Manuel Romero Raggio; 
s Carmelo Zafra Milanés.
» Antonio Albanés Moreno.
SEXTO DISTRITO
Elije 3 concejales
Sección segunda 
Don Policarpo Tejada Sáenz 
» Francisco López López. 
n Diego Olmedo Pérez
Sección tercera 
Tejada Sáenz 
López López.
Olmedo Pérez
Sección cuarta 
Tejada Sáenz ,
López López
Olmedo Pérez . ,
■ . Sección quinta 
Tejada Sáenz , ,
López López.
Olmedo Pérez . ,
RESUMEN
Computando los votos obtenidos en la 
elección del Domingo anterior.
Don Francisco López López.
» Diego Olmedo Pérez 
» Policarpo Tejada Sáenz
NOVENO DISTRITO
Elija 1 concejal
Sección sexta •
Don José Loring Crooke
RESUMEN
Computando los votos obtenidos en 
elección del Domingo anterior.
Don José Loring Crooke . > 1325
295
294
58
37
248
243
55
54
195
194
84
16
231
229
86
28
201
199
92
36
1481
1466
440
213
(Situado en M artirices)
270
152
150
195
191
185
181
172 
171
221
178
173
Para evitar torcida* o maliciosas inter­
pretaciones, he de permitirme rogarle so 
sírva hacer público que así como, con el 
mayor gusto, hube de hacer depositario 
de mi modesto nombre al partido repu­
blicano y hube d® ceñirme a sus disposi­
ciones y conveniencias, así tamb'óa, obe­
deciendo a altas consideraciones que 
hube de exponer con toda claridad, ante 
la digna representación del propio partido 
a que me honro en pertenecer, he creído 
conveniente retirar mi candidatura.
Conste, pues, que no soy más que un 
soldado de fila, disciplinado y obediente 
siempre a las decisiones de mi partido.
Gracias por la publicación de la pre­
sente, reiterando a usted, una vez más, el 
testimonio de mi mayor consideración y 
estima.
Le desea salud y República, su afectí­
simo s. s. q e. s. m., Francisco Serón
Sic.-20 XI 9 5.»
Reclam  a ción j u sta
Varios jefes y oficiales del ejército reti­
rados, procedentes de la sublevación de Ba­
dajoz, vienen gestionando, hasta ahora sin 
éxito, que se les coloque en igualdad de con­
diciones para el percibo de sus haberes, ya 
que aunque todos se acogieron a las leyes 
de amnistía votadas, no todos disfrutan del , 
mismo retiro. ^
¿ La primera ley de amnistía dictada en 20 ?
de Julio de 1891, establecía lo siguiente: |
' «Art. 5.° Los jefes, oficiales y asimila- |  
dos a quienes comprendan las disposiciones |  
anteriores podrán optar al retiro, con arre- |  
glo a los años de servicio que contasen al |  
ser baja en las filas. |
|  Art. 6.° Las clases e individuos de tro- |
1 pa amnistiados que no hubiesen servido el f v ■ 4 su objeto final. Fue menester crear
í tiempo obligatorio en fijas, ser n destma- ¿ una s^ uacj9n poniendo en peligro la
\ dos a los cuerpos que designe el Ministro do ) existencia de los Estados germánicos
Hoy Domingo msgrdfie&s fuiicio- 
nes de tarde y noch8.
12  magníficas películas, 12 
Hoy ®! mayor aconísclmisnto ci- 
asmátogrúfico. í
Estreno de la colosal einía d© 
largo ^raeiraje, titulada 
Jamás conoció a su m adre 
Reeparición áal aplaudido baila­
rín cómico
FERNANDO MEDINA
Gran éxito d®
JUANITA RODRIGUEZ
Dribui del famoso trío 
LOS CIGARRONES 
Notables acróbatas cómicos.
Butaca, 30 cta.;)(General, 20 
Media, 15 id.;)(Msdia, 10
DEL COHFLISTO EUROPEOg! ideal k  AlciPJli.
U cospísts 1f! lilis.
{Conclusión)
Todavía faltaban algunos manejos 
políticos para  que Bismarck alcanzase
la Guerra, para completar el que sirvieron 
t los de su mismo reemplazo.
Art. 7.° Los que deseen acogerse a los 
* beneficios que concede esta ley, lo verifica- 
! rán en el término de cuatro meses, contados
j desde su publicación.»No alcanzando a todos la ley de 20 de Ju- u lio de 1891, dictóse en 24 de Diciembre de 
I 1902 una segunda ley de admistía redacta- 
* da en estos términos;
I «Artículo único. A los oficíales no com-
existencia de los Estados germánicos 
para  que éstos se convencieran de la  
necesidad de la unión absoluta bajo un 
solo régimen.
■ Después de unos años de prepara­
ción belicosa febril,aprovechó la reac­
ción que se presentó en el año 1870 pa­
ra  reunir todas ias fuerzas arm adas 
de los Estados germánicos en defensa 
m útua contra Francia- Buscaba la 
güerra  a  todo trance y cuando F ran ­
cia vacilaba en aquellos dias memora*
; prendidos en la ley de 20 de Julio de 4 bles de julio  y  la cuestión de guerra o 
i  1891, por no reunir los años de servicio ne- |  páz balanceaba como la péndola del 
, ceearios para el retiro, y a los que no se ) reloj, Bismarck, ansioso de no perder
1708
1686
867
4491  j
la !
U N A  CARTA
«Sr. D. José Cintor* Pérez, Director de 
El Popular.—Presinte.
Mi rospeUble emígo y distinguido co­
rreligionario: En el número de su ilus­
trado periódico correspondiente al día de 
hoy, se publica una gacetilla o noticia, 
anunciando a los electores del sexto dis­
trito la retirada de
acogieron a tiempo a los beneficios de Ja 
misma, se les concede el retiro con los trein­
ta céntimos de los sueldos de los respectivos 
empleos de que se hallaban en posesión al 
ser bajas en el ejército, cualquiera que sean 
los años de servicio que entonces tuvieran, 
cuyos beneficios sólo tendrán efecto desde 
la publicación de esta ley.i 
Y diez años más tarde, en 26 de Julio de 
1912, se mejoró la condición de los com­
prendidos en la segunda ley de amnistía, y 
se promulgó la siguiente tercera ley: 
«Artículo único. A los oficiales que ob­
tuvieron su retiro en virtud de lo dispuesto 
por la ley de 24 de Diciembre, de 1902 se 
les conoede derecho a ser clasificados con 
los 90 céntimos de los sueldos de los respec­
tivos empleos de que se hallaban en pose­
sión al ser baja en el ejército, entendiéndose 
que tal beneficio sólo tendrá efecto desde la 
publicación de esta ley.»
Es indudable que el espíritu del legisla­
dor fué favorecer por igual a todos los jefes 
y oficiales amnistiados, sin distinción; mas 
por la forma en que aparece redactada la 
tercera ley, o sea la de 26 de Junio de 1912, 
sólo pueden ser hoy clasificados con 90 
céntimos de los sueldos de los respectivos 
empleos los acogidos a la ley de 24 de Di­
ciembre de 1902 y no los que se acogieron 
a la de 20 de Julio de 1891, determinando
I
tit— __ la candidáturi repu
blicana presentada al mismo, eintagrada ! esto una injusta y arbitraria postergación 
por el señor don José Guarrero González j. precisamente de los jefes y oficiales que os- 
y por el que tiene el gusto de dirigir a í tentaban mejor derecho, porque eran los 
usted la presente. |  que contaban más años de servioios y lo?
su presa, no reparó en dar la  última 
tilde falsificando el histórico te leg ra­
ma fatal de Ems. Resultó de la guerra  
franco prusiana la llegada de Bisrria- 
rck al colmo de su ambición, viendo 
coronar a su amo en Versalles con el 
título de Emperador de Aiemanía-
Muerto Guillermo I en el año 1888, 
su sucesor Federico I le sobrevivió so­
lamente tres meses, viniendo al trono 
el kaiser actual Guillermo II, a la edad 
de ventiocho años. Apenas había ce­
ñido la corona imperial .cuando empezó 
a hacer discursos púb icos p rom ulgan ­
do la anticuada doctrina del derecho 
divino y entreponiendo la pretensión 
de ser un Mesías enviado a  esta tie rra  
por el Creador para  reunir toda la ra ­
za hum ana bajo la egida del César de 
Alemania. Como Bismarck no se con­
form aba con semejantes teorías el 
kaiser lo despidió.
No hace más que cuatro o cinco 
años que esta extravagancia oratoria 
llegó a  ta l extrem o am enazador de ¡a 
paz, que el Reichstag (Parlamento) 
por conducto del canciller, indicó al 
kaiser, en térm inos tan  enérgicos co­
mo políticos, que se callase para  en 
adelante. No es extraño, porque la lo­
cuacidad misma del kaiser hizo des­
cubrir prem aturam ente sus intencio­
nes hacia el resto  de Europa.
En cuanto va medios materiales, pa­
recía que nada faltaba para asegurar
Página segunda ¡MWSW
la victoria al conquistador um  versal. 
Sdlo faltaba obtener el consentim ien­
to tácito de sus súbditos, convencién­
doles de que esta estupenda em presa 
valía el consiguiente sacrificio. P a ra  
crear esta opinión pública favorable, 
durante muchos años cooperaron con 
el partido m ilitar centenares de profe­
sores de universidades,* filósofos, teó­
logos y otros, con escritos y discursos. 
E n  resum en, procuraban probar qu’e 
lo que se llam a civilización, fuera  de 
A lem ania, no valía  nada; que el único 
sisterfia de verdadera civilización es el 
«Ruffcür» que la fuerza física es supe­
rio r a todas las dem ás cualidades hu
Vencedor del m úuiq n o 'E t  habido 
****  ' ' • ráT jTodas las
Ú o m i n g o j i i L S ^
de
,Maú:ine‘i4»
une a lo hab .
ta t i I  a s de do m iaác ióu u ni ver s ; 
Siglos pasados han téfiido íiial
rsal en
éki •
nunca , ni 
te n ó ®  
los .li i  is  . , ...
to, porque la  consolidación de las con 
quistas es ineficaz m ientras dure la re .
- sistencia secreta o abierta de los con* ,
* quistade s. T ratándose de naciones e l -
* vilizadais, cuyas historias sofii pára
■* el as, tan gloriosas, .coitlo la ael con- ,
* quis ador, la  Unificación por medio de 
sangre y fusgo no tendría  una perm a­
nencia estable polque, al fin y  al fa-, 
bo, estando los pueblos en rebeldía ¡ 
constante, el territo rio  conquistado
Calendario y cultos 
N O í H I B R E m
menguante *1 29 a H*-
Stl ?*ie 6 41 ponasí o i i
Í0 30
l
47 -Domingo
ü t  presentación de
¿¡sumí  iuiuttuco « - ¡ volvería a dividirse en Estados, p lp 
manas; que los débiles deben suprim ir- f curando, cada cual, poblarse hor ir. d i ­
go; que la enseñanza cristiana es ¡lina i viduos de raza, religión,, h istoria y 
bobería, sobye todo «el am or al próji- l sentim 1 entos idénticos. E  imperio tu r ­
nios; que el odio intenso contra los que j co en E uropa es uno de los m ejores 
rehúsan el dominio alem án es una vir- * ejemplos.
tu-d.de las más nobles; que A lem ania & Lo que más ex traña, en el caso pre-
sen te, es la credulidad de las nacionesfes la  cuna del «Super hombre» y , por ¡ 
último, que siendo el Estado y el pue- j 
blo de Alem ania el colmo de la perfec - ¡ 
ción, el resto del mundo imperfecto, 
fuera  desús fronteras, debe som eterse 
a  ella. E sta  últim a idea está encerrada 
en el brindis popular en A lem ania y 
en todos los rincones donde se reúnen 
alem anes, Dentsckland úber alies, que 
significa «Alemania por encima de to ­
dos». Al propio tiempo el «Himno del 
Odio» contra esq mundo imperfecto es­
tá  tan.q/fii moda en la corte como en­
tre  las clases más humildes.
El partido socialista no adm itía es­
tas doctrinas en su program a político; 
adem ás estabajopuesto, enprincip io , a 
Va g u erra  aventuqen^jdgagresión. Por 
contra , ¡los capitalistas) se conform a­
ron  ante la visiún* dg-tódo el comercio 
y  los mercados-en su  poder; el manejo 
financiero del mundo,,sin rival; el mo­
nopolio universal d e ^ ^ a s  las fuentes 
de riqueza n a tq ra i¿ ia  competencia 
ex tran jera  anulada, pues no habría 
ex tranjeros, sino colonos; los m ares 
cruzados por la bandera única y el 
m apa del mundo en lqs.escuelas, fu tu ­
ra s  con un solo letrero  mayúsculo ™ 
«Imperio Alemán».
Todavía había que despertar el en­
tusiasm o de las m asas que no podían 
ap reciar ni el aspecto político ni lás 
m iras de los capitalistas. Por esto se 
inventó la m entira de que la  pa tria  es­
taba  am enazada en todas sus fronteras 
por enemigos prontos para  invadirla 
con deseos de destrozarla. Como, en 
verdad,sem ejante situación no existía, 
se inventó el sistem a tan  notorio de 
«incidentes sobre la  frontera», dando 
pinchazos continuam ente a F rancia  j 
p ara  em pujarla  a la guerra . E l «incí- |  
déjate» de Nancy es un ejemplo. |
Na hace mucho se propuso a  Alema­
nia una reducción general en los a r ­
m am entos europeos, pues en todas las . 
potencias, especialmente en Alemania, 
el arm am ento pesaba enormemente 
sobre los haberes de los ciudadanos. 
L a  respuesta de Berlín filé:. «La A le­
m ania necesita estar fuerte para  ase­
g u ra r  la paz» y  cuando F rancia  -res­
pondía, en efecto, pero no en tales pa­
labras. «Lo mismo digo yo»; decretan­
do el-servicio m ilitar de tres años en 
tó g a r  de dos, para  aum entar el efecti­
vo sobre las arm as, A lem ania se a fa ; 
liaba en buscar un pretexto p a ra  rom ­
per las hostilidades". Cuál personaje 
instigó la traged ia  de Sarajevo,1a his­
toria  lo dirá. E l caso es que sirvió do­
blemente para  hacer desaparecer de 
la  escena un fuerte émulo en la  direc­
ción y  un obstáculo a los planes de 
Alem ania (la absorción de Austria) 
y  valerse de su propia fu tu ra  víctim a 
p ara  dár comienzo a la  guerra  apeteci­
da, sin que el mundo se en te ra ra  de 
que Alem ania era  el verdadero actor 
principal.
L a  verdad es que ninguna nación 
deseaba la guerra  con Alem ania, ni la 
am enazaba; en prueba de lo cual n in ­
guna estaba preparada para  ello.
En Alem ania las contribuciones pa­
ra  el mantenim iento de los enormes 
arm am entos habían llegado a  la  cifra 
máxima' y  aún no bastaban; así es que 
se tuvo que e n tra r  en un camino finan­
ciero peligroso, imponiendo g ravám e­
nes sobre el capital. Los contribuyen­
tes, especialm ente los capitalistas, no 
veían ningún fru to  de tanto  sacrificio 
y  los socialistas protestaban ab ierta­
m ente contra ló que calificaban de des­
pojo infructuoso. E l kaiser estaba e n ­
tre  la  pared  y  la espada. E l abandono ( 
del papel del Mesías le hubiera traído : 
un  doble conflicto: por un lado, con el 
partido  m ilitar que vive de lá  espada 
y  por el otro,con las clases civiles que 
esperan todavía con la boca abierta 
el oro y  el moro. r ¡
Como ninguna nación había ofendí- \ 
do a A lem ania no se ha podido p retex­
ta r  el honor manchado ni justificar el 
móvil verdadero de toda esta carnicería 
hum ana. Cegado por la codicia, el ag re­
sor deseaba dom inar todo el Norte de 
F rancia  (distrito minero) para  red u c irj 
la a  la impotencia industrial y  embol­
sa r todo el dinero del país, bajo la  fór­
m ula de indemnización, como prim er 
paso hacia su absorción lenta en el im­
perio alemán.
E n cuanto a lo.s aliados de F rancia  
ninguno esperaba n ié sp e ra  enrique­
cerse con dinero n i con un palmo de 
terreno ajeno.
R usia, como protectora de los esla­
vos, intervino solam ente p a ra  im pe­
d ir la anexión de Servia por A us­
tria .
Italia  no tenía obligación alguna 
de ayudar a A ustria  en tina g u erra  de 
agresión, ni tam poco era  su deber 
contribuir al engrandecim iento de su 
enemigo tradicional (cerrando los ojos 
a  la enexión de la Servia) p ara  que 
luego éste se echase encima. Por lo 
demás, no espera enriquecerse, sino 
recobrar el territo rio  italiano que ha 
siuo siem pre suyo de jure, aunque en 
manos austriacá,
Ing laterra , como g aran te  de la inde­
pendencia de Bélgica con las demás 
potencias, incluso Prusia misma, e sta ­
ba obligada, por honor, a  defenderla; 
.o contrario hubiera sido una perfidia 
que todo el mundo le hubiera echado
f^ iS n aACi0?  razón sobrada- En Berlín 
p n f if í í® 1 honor es.m uy distinta, pues 
en la  ultim a entrevista del embajador 
inglés con el canciller alem án este 
u.t-imo exclamó con sorpresa fingida
inducidas a unirse con Alemania, De 
todas m aneras, si pierden o ganan su 
suerte no será  envidiable, pues per­
diendo serán exhaustas y  arru inadas 
por muchos años, y ganando, los so ­
cios de A lem ania hoy día, serán  sus 
víctim as m añana, caídas bajo él duro 
yugo teutónico como abyectos vasaTos 
suyos. Aún ahora, antes de term i 
narse el conflicto, los alemanés seño­
rean  en T urquía, B ulgaria y  as tria , 
sin esconder su  intención de absorber 
a ésta en el im perio germ ánico a la 
m uerte del em perador Francisco José. 
Si fueran victoriosas acabarían  con la  
cuestión de los Bálkanes, anexionán- 
; dese inm ediatam ente Servia, B ulgaria 
y T racia turca ,como preludio de la  do­
minación universal por medio de un 
despotismo m ilitar. P a ra  A lem ania los 
tra tados no son m ás que «cachos de 
papel» y el honor de su firma no le 
, preocupa, cuanto choca con su conve­
niencia político-militar.
¡Infeliz es la nación que, engañada 
por las lisonjeras prom esas alem anas, 
juega su independencia, su-hacienda y  
su felicidad, para"luego  caer como 
una mosca en la tela de araña!
faiaana 
Santo d® hoy.
R.r*. Señora.
Santo d* mañana. — SI». Cfecdia.
Jttbü# para hoy
CUARENTA H 0kA §.—So 1» knc*L 
n ación.
Para mañana.—Item .
En 'virtud da providencia da treinta da 
Octubre próximo pasado, dictada por el 
se ih r Juez da prM era instancia del Dis­
trito da la Universidad de esta Corte* en 
Jos «utos seguidos por al B*nco Hipote­
cario da Esp'.ñ* contra doña Enriqueta 
Sarcia Moreno, se síc i a la venta, en 
pública subssU, un cortijo llamado de 
¿¿mbrano o del Hoéio y de San Joaquín 
& R í banal, sito en término de Aihiurín 
de la Torre, parjUoá da la G*iUda de la 
Ermita, dol Carro y del R*ban«l, partido 
judicial da Málaga, formado por a g ru ­
pación de lis  siguientes finca»: Uaa ba­
za d© tierfu á* veinticinco fanegas pró­
ximamente. Un, cortijo nombrado da 
Z 'm brano y del Hueso, con casa, choza
G R A N  E a B R I C A .
D E
J O Y E R I A .
Pía-za de la C onstitución , núm
fVI A  I -
Y  R L - A .T E R I -A
M arqués do la Ponioga- nums. 1
i A
i.
No es preciso y» recurrir al extranjero ^
en olatiui oro do 18 quilates y plata, tola clase de Joyas 
hasta la dé confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa,
regale
y (ficinas, compuesto do s^ 'eita  y eme0 
fanegas do tierr» Y e‘ cortijo llamado d*
Ü. ftsttnb (ampo? Mitz
Víctima de rápida e invenc ble dolen­
cia, ha fallecido en nuestra capital, don 
Antonio Campos Jiméiex, uno de los 
hombres má* entusiastas que conlaba el 
partido republicano,* que vivió modesto, 
laborioso y honrado, sin otras esperail- 
z»s que las de ver triunfantes sus i isa-' 
las. '
Le ha sorprendido 1* muerta cuando 
nada lo hacía tamar, llevando el espanto 
a su hogar, antas feliz, el dolor más acer­
bo a su querida familia y un desconsue­
lo profundo a sus numerosos correligio­
narios y amigos.
Consecuente y animoso siempre, su
nuncaconcurso eficaz y resuelto no fait 
a ios actos del partido, así de propagan­
da como de lucha, y el último,testimonio 
le hubo de ofrecer en la contienda electo- 
toral del anterior Domingo, trabajando 
con la meyor diligencia y decisión la can­
dida tura republicana del cuarto distrito.
Desde ese día, su salud se resintió no­
tablemente, con finómenos que alarma 
roñ a sus amigos e
Joaquín, que antes s» llamó del Rabanal, 
compuesto de treinta finegas y tres cuar­
tillas de ti«rra da regadío y de secano. 
S*iea subasta en la cantidad de cuaren­
ta y seis mil poetas, habiéndose señala­
do para su remate, que será doble y si- 
mu táneo en sale Juzgado y en el que 
corresponda de I03 d© píimaíft instancia 
de Málaga, el día catorce d© Dic'embre 
próximo, a lastres de su tar,ie: ad v ir- 
tióndose qu© no s© admitirán postaras 
qu* no cubran I*s dos terceras psrt«s de 
las cuarenta y seis mil pesetas: que para 
tomar parte en la subasta debeiáu con­
signar, previamente, los licitado!eé en la 
mesa del Juzgado o en el Establecimien­
to destinado al efseto, ©1 di«z por ciento 
efectivo, de la expresada suma, sin cuyo 
requisito no serán admitidas sus propo- 
sicioncs: que si hubiese dos posturas 
iguales, se abrirá una nueva licitación 
‘entre los dos rematantes: que la consig­
nación del precio total tendrá que hacer­
se a los ocho días siguientes al de la 
aprobación del remate y que los títulos 
de propiedad, suplidos con certificación 
del Registro, se hallan da manifiesto en
a la de coarocciuu p ,«"nbieioá artísticos P»ra capricho y »Esta Casa tieue copiosa vacio la l i e  ot>} J da ios trabajos que hace, 
^elegantes aparadores bou ¿¿pradore». las mejores man
Eita Cisa ofrese, ventajosamaato pa1 ^  - oor difíciles quose
«l Ramo de Relojería, garantizando tola compostura, poi ame 
de MA.RCA, repétioiones, cronómetros y cronogra .
Joyiría de JNVltltíO kwawMJi S- ■**
Marqués di la Paniega, núms. 1 y  3.de la Constitución, núm. 1.
— — M A L A G A  — —■
tfíEL C A N D A D
J U L I O  O O U X
A lm acén de F erretería  a l per m ayor y  menor
JU A N  GOMEZ GARCIA, 20  AL 28Herramientas, Chapes hierro, 
B stark  de cocina, Herrajes par* 0* 'To?milite,
Zinc Letón y cobre, Alambres. Tuberías ds n ^ r ra ' r
vazón, Msqniuaria, G®na«nto. ate., ®tc. -----
Despacho ái Víaos dt ValdepcSas Tinto y o»#»»
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos, num. 15.
G A S A  F U N D A D A  E N  E L  A N O  1 8 7  0  ' 1
Dou Eluarlo Díaz, duelo del osUblaoimieqto de la calle de S i l  Juan le Dio3, num. 88,
expende vinos a los siguientes precios:
VINOS DE VALDEPENA TINTO
F. T oreman.
QINR PASGUALINI
Hoyen les funciones de Urde y noche,”- 
se exhibirá por últitna vez la colosal p8« 
lícula, marca (Nordisk) n!
La hija del Circo
SOCIEDAD
mente a sus deudos.
Ayer, una de este criáis que borren 
la frontera entre la vida y fa muí rts
puso fin a una existencia dedicada al 
trabíjo, a las ideas y al cariño de los 
su vos.
Noticiosos de la irreparable desgracie, 
numerosos amigos políticos y particula­
res acudieron a la casa mortuoria para 
expresar su condolencia.
De todo corazón sentírnos la pérdida 
del querido co^r#ligionario, a cuya afli­
gida familia enviamos la expresión de 
nuestro hondo quebranto por el inforlu-» 
nio que la agobia.
marse
otros. , .
Madrid dos de Noviembre d© mil no­
vecientos quince —V.° B.° E- Jusz de 
1.a jñstancia, Manuel Moreno.—̂-El Se­
cretario, Felipe González Bernabé.
Don Luis M;4,dé Mesa y Martín, Abo­
gado del l ustre Colegio de Madrid, Ca­
ballero de la Real orden de Isabel i» Ca­
tólica y Juez de l . 4 instancia dél Dis'rito
de la Merced de esta Ciudad. 
vH»go ssbar: Q ueja subas'a a que se 
refiere, -el anterior ÉAí itc,. se celebrará % 
en el día y hora señaíades _.én la S ala 'j
Una arroba da 16 litros de Vino Tinto. 
1$ * » 8 » » » * •
l i l  » » 4 » » »
1 » * * ' » «
Pesetas
1
Ii2 » 
ljá »
Una botella de 3{1 í> » »
VinosJVjildapeña Blanco 
(a) de 16 litros Valdepeüa bíauco ptas.
6‘50
3‘25
1*65
0*45
0‘35
I botella 3[4
6'50
3‘25
1*75
0‘45
0*35
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 
» Pedro Ximan » *
» Seco de los Montes » » »
i Lágrima Cristi » * *
» Guinda J  .* * *
» Moscatel Viejo » *
» Color Añejo » > »
» Seco Añejo * , * *
Vinagre Yetná
8*00 
8‘00 
7*0.0 
12*00 
12*00 
12*08 
9*00 
10*00 
3'00
Hay uaa sucursal en la Plaza da Siego, núm. í8, *La Merco 1», Cervecería. ■
Audiencia de este Juzgado, sita en el J No olvld„  las seña.: San Juan de Dios, 26, y Clsaeros, 55, (esquina al Pasillo de Santa Isabel.)
En el correo general regresó de S e ­
villa, el ingeniero dou Pedro Anso- 
rena.
E n el expreso de la tarde m archaron 
a i  extranjero, don Jacob Laau y  s e ­
ñora. ’
A  M adrid fueron, el teniente co ro ­
nel de Infantería,, don Juan de León 
H uertas Salazar, m arqués de Santa 
Lucía y  don M anuel R ibot.
• P a ra  A lora salió,,don Cristóbal Ca- 
r#ión..b^'on:¡ ¿L-v.- ík : -a
piso principtl de le cese, jpúmero dos, de 
le calle de Ríos Rosas.
Hcdiesti j  bordi
Dado en Málsg* a once de Noviembre 
de mil novecientos quince.—LitisM \A de 
Mésa.-^&nlé mi, Diego Egea.
u
É n  el vapor «Infanta Isabel», em ­
barcó ,ayer, en unión de su bella espo- j 
sa, con destino a la A rgentina, don 
Anselmo R uiz Gutiérrez.
Sé ha hecho cargo accidentalm ente 
de la presidencia del? asilo de los A n ­
geles, don Francisco de V iána Carde 
ñas y  Milla. .
En el vapor «Iafántt Iíabél» que llegó 
ayer a nupstro puerto, ocurrió un sensi­
ble accidente, del que ha resultado víc­
tima un obrero llamado José Arroyo Gar­
cía, de 43 «ños, soltero, jornalero y con 
domicilio en la Plaza del Callao núm 
ro Í3.
f A l»s doce de la m^paná realizaban en 
dicho buque las faenas,de esfg* j  des­
carga, varios obreros y eñtrs ellos el ci­
tado Arroyo, el cual tenia su puesto 
sobre cubierta y en lugar-próximo & Ja, 
escotilla. j Af >
Supónese que en un descuido que ..tu­
viera el desgraciado obrero) perdió píe*
Eubiol. Gran tóhiw a base dearrhenal, ac nucleínico, formiato desosa, citráto de
Vitam inol. — tlócol, gomo-
Eugastrine. — 
Ja rab e  Poll-
y cayó a la 
Al momanto auxiliado por sus
m
cómpt ñeros y reconocido por el. módico:
H a sido pedida la  mano de la  bella 
señorita, Isabel Accino de la Fuente, 
para nuestro estimado amigo, don A l­
fredo Gambell. ' \
La boda se efectuará el p ró jim o  rn.es 
de Diciembre. ,
dél vapor, quién le 
a la
apreció unál heridñí 
contusa en'l  región parietal, diversesí 
contusiones en la frente y fractura de dos1 
costillas del lado derecho.
JEl herido presentaba además fu®*!®
Excmo. Sr. Pj-esidente del Congreso 
deSres. Diputados.
La Liga á® Contribuyentes de Malaga 
suplica V, B. influya comisiones r aspee-  ̂ wj#(¡j rw4i. 
ti Vas para que acuerden ioformacióú na- \ bromurado. — 
cicrnal entes ¿ictaminar sobre impusstoa g 
Petrimonio y plus valia* grandemente |  Depurativo. — 
pe?judiciales.—Enrique Pettersen.—Joa- |
auín Madolell. I--------------------------- ---------------* Gyuesol. —
INFORMACION MILITAR m
Couvalesceúcias, neurastoaia, anemia, A.aVUi^ d ^ ^ ® l etC‘
Jarabe radífero a base de extracto alcohólico de vitaminas 
nol, bi-fosfato de cal, heroína, etc.
Tos. bronquitis, tuberculosis, etc
Elixir da pepsina, paucreatina, diastasa, couduraago, COoaina, o o.
Enfermedades del estómago QÍute3tiuo. . j :  valeriana
Bromuro de potasio, sodio, amoaío y esu-oucio cou extrajo de valemna 
en jarabe de cortezas dd uaraojxs amargas.
Histerismo, epilepsia y neurosis. , i,.mn».inhma enea-Jarabe de bíyoduro da hydrargino, yodiitó potásico, homoglobiaa, aeo
. dilato de sosa, rob de fumaria, etc. -Jís 1
Enfermedades de la piel, SÍFILIS, etc. r ('n.fln hl»n-
Cloro boro naftol acetato de alumina íulfo cupricO. Laucónea (ílajo blail 
co) metritis, esterilidad, etc. '
Aeonte exclusivo en. España D. GARLOS ENGLL. —MALAGA, 
Depositarios S e ñ o r e s  MARTIN Y DURAN. -  MADRID. J
Ha sido designado el comandante sar­
gento mayor de ía p'aza, don Jbsár 
no Sedeño, auxiliado d»! capilán dél Ba­
ta!. ón 2.a Reserva de esta capital, don Fe? 
lipa Ortega Molina, todo el personal 
de este Depósito de transportes, sargen-, 
tos del cuarto Depósito Artillería y octa-
m
conmoción cerebral, siendo gravísimo : va Comp j í í a  d® Dapó^Uo de Ferrocarri- 
su estado " 1 l®s para recibí© y -embarcar para Mea-
Uaa ve¿ que feé asistido ss le trasladó líalos contingentes de licenciados, que 
á la casa de socorro del distrito dé la i marchan a aquel territorio a incorporar-
encontrabaA yer Se 
sü.ligera 
te Gobierno civil 
rin.
i Lo celebramos.
aliviado de
Procedente de Marbellá, sé eucueu- 
Ha en M álaga, nuestro particular ami« 
go don Antouio M ontero Sánchez. '
* A yer llegó a Málaga,' prócedénte de 
Ceuta, el ilustrado prim er teniente de 
lá  guardia civil, don M iguel Martínez, 
¡ particular amigo nuestro.
E n  la catedral contrajeron ayer en ­
lace matrimonial, la bella y  distinguida 
señorita M agdalena Molina Arroquia, 
con el distinguido joven don José 
Martínez Civantos.
Fueron apadrinados por doña Car­
men A rroquia de Molina, madre de la 
desposada, y  don José M artínez Ló­
pez; padre del contrayente.
Actuaron de testigos don Juan de 
Dios de Molina, don Lilis Civantos y 
don José Coco.
Los nuevos esposos, a  quienes de­
seamos venturas sin cuento, m archa­
ron a Granada y  otras capitales, en 
viaje de boda.
*
«¿Cómo es eso? ¿Por un 
(el tra tado  sobre la Bélgica) se lanza
V. E. a  la guerra?» aSi señor -  contes­
tó el em bajador—ese papel encierra él 
honor de los firmantes.»
o. E n el domitólio del alcald?. de, esta 
capital, han firmado sus esponsales, su 
bija la bellísim a señorita M aría Luisa 
Encina. Balenzategui y el ilustrado 
prim er teniente de Infantería, don José 
Méndez García. * .
A ctuaron de testigos don Sebastián 
Pérez Souvirón, don Juan R ein  Arssu, 
don José Gálvez Ginachero y don Leo 
poldo García Guerrero. <»
La boda se verificará el 8 de Di 
ciembre próximo.
m
Después de breve estancia cu esta  
ha regresado a A lm ería, el ingeniero 
J e  caminos, don José Molero.
También regresó a dicha capital, el 
propietario don José María Esteban,
AUmsda, donde después de acomodado 
en un» c* milla se le condujo «1 Hqspitel 
Civil. . ;T.
Do lq ocurrido se ha dado cuenta a las 
autoridades correspondientes.
se, terminada la licencia cuatrimestre) 
qug disfrutaban.
Dichos individuos se encontrarán en 
esta plaza los días 22 al 26 del actual.
Han marchado a Meliila a incorporar­
se a sus respectivos,destinos el segundo 
teniente de Infantería, don Mariano Gó­
mez, y el de igual empleo de Caballería 
don Santos Viilesindo. 1 J  ; 1 -
Transcurrido él término de la convo­
catoria para el concurso de adjudicación 
de les tres n ievas casas construidas por 
rsle organismo, y hecha la clasificación 
dé las solicitudes presentados conforme 
4 ;ló dispuesto en él áríículo 4 ° del Re­
glamento, fecha l . p de Enero del presen­
te año, y en cumplimiento de lo precep­
tuado en el artículo 12 del mismo, se pu­
blica a continuación el detalle de les ins­
tancias desestimadas.y el de las admiti­
das, numeradas,les últimas por el orden
El coronel de Infantería, con residen 
cía en Anteqüera don Cirios Campos 
Ortiz, que filó destinado a le zona de 
Cuenca, lo ha stdo nuevamento a le de 
Granada.
A r r ib é r e  y  P a s c u a l
t i .  S a n ia ritájÁ'Mi 
■** .
I B m m  da cocine. fferr«#n?wíl«é. Amet.
Alambres. Eetatoe,H oja» da Uta,TornilUrla,eUv»edn,e«m«>toih ® *
el
padrón
en el de Monda, 
e cédulas personales.
año próximo, y
de preferencia que les corresponde y se
' ‘ “ afta-'señala un plazo de 15 días a contar 
de la fecha de publicación de este anün- 
cio para que durante el mismo puedan 
presentar las reclamaciones que consi­
deren procedentes aquéllos que no estén 
conformes cqu la expresada cltsifica- 
ción:
Solicitud de don Juan Ramos Parra, 
desestimada, por no estar en forma y con 
arreglo al modelo facilitado a cuantas 
personas lo han interesado.
DE BELLAS ftRTES
Edificio de San Telmo.—Compañía, 2.
E< Lunes 22 délos corrientes, a la s  
nueve de la noche, se dará lá segunda 
conferencia pública a cargo del ilustrado 
académico y profesor dé la Escuela de 
Artes d Industrias, don Federico Barmú 
dez Gil, que estudiará la vida y obrasdel 
gran piator Víldés Leal, gloria del arte 
español del siglo XVII.
EL L L A V E R O
Solicitud de don Manuel Peregrina Or- 
tfga, olasificada coñJ ef número l.°, en
consideración a tener padre impedido. 
Solicitud núm'. 2.°: Don Francisco
Aguilar Laorden, por tener cuatro fami­
liares necesitados de auxjlio.
Solicitud rúm . 3.°: Don Antonio Ro­
dríguez del Águila, tener tr§s nece­
sitados de auxilió.
Solicitud núm. 4.°: Don Manuel Jimó-4 
nez López, por tener tres necesitados de 
auxilio*
La gasificación que antqced® h* sido
alterada, en virtud de haber sido retira­
da y dada por no presentada la instancia 
deducida por don Francisco Aguilar 
Laorden, quedando por tanto hecha la 
clasificación en esta forma:
Núm. 1.a: Don Manuel Peregrina Or-
FERNANDO RODRIGUEZ
S o n t o s ,  1 4.—M A L A G A
Cecina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2*40 a 3, 3*75, 4*50, 5*50,10*25, 
7, 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo oliente qu® 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de oa 
líos, ojos de galios y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin
y
Si rey dé los callicidas «Bálsamo Oriental* 
Ferretería «El L lavero»D . Fernando Be-
toga.
$
H an m archado a Meliila, don A nto­
nio Almazan, don R am ón Tom asit, 
don Cándido Vico y  don Antonio H . 
tóros,
Núm. 2.°: Don Antonio Rodríguez d«l 
Aguil®.
Núm. 3.°; Don Manuel Jiménez López. 
Málaga 19 de Noviembre de 1915.
Pot l i  Junt® de Patronato, el presiden­
te, J. MadoleU.
<5,
L o s
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad da digestión, 
flaisilensia, dolor do
dcs?rseolcs iníestiijalcs (diarrea, estre-l 
ñímsento), es^porque-■-desconocen las 
m aravillosas caracú nos del
Do yoüt i o 
úepci-iia».
;-r í f e v
El. juez á® instrucción del distrito d 
Alsfnod® llama a Antonio Hernán 
Canela, procesado por resistencia.
Ei de Coín, cita a María Jiménez Han- 
do procesada por estafa.
El teniente coronel juez instructor en 
Ceuta, requiere a Justa Fernández de la 
Cámara, para la práctica de úna diligan- 
cia en causa que se le sigua por estala 
contra Gerónimo Gregorio Hernández.
El d® la Comandancia de Artillería de 
Algeciras, cita a José Guerra Fernández) 
por no haberse incorporado a fi'as. _
El del Regimiento de Pavía, 48, inte- 
raea !s comparecencia de los reclutas 
Hitos a concentración, Luis Torne Fer­
nández, Cristóbal Sánchez Gómez, Ma­
nuel Sojo Villodres, José Moreno Pas­
cua), Francisco Jiménez -VáUajo¿fran­
cisco Sánchez Aguilar, Antonio «?rcía 
Torrabi&nca, Francisco Arjona Mora, 
Antonio Alarcón López, Isidoro Narvafiz 
Jiménez y Miguel Guevara Podras.
El del Regimiento de Extremadura, 
cita a Antonio Romero Montáñ&z.
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el dia 20 de Noviembre de 19 ¡5:
Altura barométrica reducida a O.», 761‘3, 
Máxima del día anterior, 18‘6.
Mínima del mismo oía, 12‘8,
Termómetro seco, t4‘2.
Idem húmedo, 11‘6 
Dirección del viente, N. O 
Anemómetro -  K m en 24 horas, 65 
Estado del cielo, cari nuboso,
Idem del mar, rizada.
Evaporación mjm, 1‘6 
Lluvia en m^m, Oo.
WW5SSW SSSífS
H»n sido elegidos concejales en Ar,ru­
to, don José Montes, don Cristóbal Du- 
rán, don Luis Darán, don Antonio Sán­
chez, don Cristóbal Darán Cabrera y don 
Manuel Pérez. . . ;V íÉ
En el vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los passj?ros siguientes:
Don Florencio Ville, don Gabriel Gar­
cía, don Pedro Morales, don Manuel R o­
dríguez don Eduardo Carvijafl y don 
José Sánchez.
Le Inspección Genera! del Distrito Fo­
restal de Máiag», anuncia lás subastas, 
del monte «Sierra Bermeja», término t 
Ganalguacil; monte «La Sierre», de re- 
ñarrubia; monte' «Saumón», de Mona», 
monto «La Sierra», de Coío; montes «W* 
rro Gord<» y «Sierra AlpuyerU», a 
Monda, y monte «Sierra Bermeja», “ 
Jubrique.
elHa comenzado a prestar servicio 
vigil&nla de policía, Manuel Cnmac 
Ilailín, destinado a esta capital proc • 
dente de Por-Bou.
En los Ayuntamientos da Alhauría el 
Grande, Cómpeta y Colmenar, han sido
En el negociado correspondiente 
este Gobierno civil sa han recibido 
partes d® accidentas del trabajo sute1* 
por los obreros siguientes: . . .  „,t
Antonio Salcedo Villoslada, M’.g 
Requena Ruíz, Joíó Hartado !
terminados los repartos de la contribu- 1 Miguel Moreno Rodríguez, Antonio Pte°
oíAn ha» RiSafina v TTpVi* «» «5 j .  i » z ? __ r , j . r*._'ción por Rústica y Urbana; en el de |  Lópaz y JoséOjadft GonzáWí. 
Alhaurín el Grande, el presupuesto p®pa |  * J ** I
Domingo ¿ i d$
Alen diez del día l.° de Diciembre 
prójimo, se venderán en pública subasta 
en esta casa-cuartel de Guardia civil 
las armas de fuego ocupadas por infrac­
ción arla ley de caza.
Como otros años a todos pedimos una li-~ 
mosna para los niños pobres, A todas las
puertas y a todos los corazones no3 acerca- 
camos. No neguéis vuestro ¿Bolo de jugue-
Procsdsnta do Vaencia eiiíró aysr en 
nuestro puerto, eí hermoso vapor tra3ab! 
I.ántico, «Iífinta Isabel». '
a Cáiiz&rd&Car S!guívi ®u vi*Í9 con rumbo i
aea:
Ha solicitaio indulto del resto do pann
que le queda por cumplir, el recluso de 
esta cárcel, Ventura Salado López.
En la sala da lo civil d© ia Audiencia 
de Granada se vio ayer el pleito proce-i 
dente del Juzgado do la Alameda, de esta! 
capital, entre doña María Rodríguez!
Luna, contiéna Dolores Márquez Reina 
y el abogado del Estado, sobre pepobreza.
Ss ha publicado una real orden auto, 
rizando al ministro d® Fomento para i  
presente en las Cortes un proyecto d e j i l  
sobra reserva » i l i  v  . .
determinados terrenos de la serranía de 
Ronda, para investigar, y ®n su ca3® 
explotar, yacimientos de ' ‘ 
minerales. platino y otros
ssaprobó anteayer on el Sanado una ley
concediendo el Montepío a los f S Í  
nos del Gucrpo da Prisiones.
Lon tal motivo han
y t o t í d . ,  I » » # » afectos a esta
vías de comunica- 
eióh li garon ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
s® ®-xPros*n> ios siguientes viajares: 
Colón .--pon  Jerónimo Abad, don An-
;on.10 i; R?iáén, don Antonio Ssrra y don 
Luis Rubio. 9
o Sal v*áoí  González y don DárÁaso Alonso. J
Regina.—Don Domingo Rodríguez. 
Europa.—Don Agustín Mirasol. 
Simón.—Don Garlos Moroco F. deRo- 
das, don José Viíchsz, don Cristóbal 
Martín, don Ruardo Manrssa, don Ra­
món Vidal y don Msrius Tiesing.
Tres Naciones.—Don Re.fael Viñas,
I O — T vi.V Vi wu
tes, a ser posible acompañados de alguna 
ropa para que lo útil se una a lo agradable,
JN o se demandan sacrificios ni donotivos 
importantes, sino que cada uno, en la medi­
da de sus fuerzas, ayude a satisfacer esos 
sueños de las almas infantiles.
Recuerden las madres ouando en las vís­
peras de Reyes-preparen los juguetes que 
han de nacer sonreír a sus hijos, que hay _____
otros niños qixe carecen de ellos y que es |  ^  pesetas, 
dpber de conciencia socorrer a los 
ciados. Enseñen a los suyos a ser gene­
rosos, a dar parte de sus juguetes, que tam- 
bien el ejercicio de la caridad proporciona 
satisfacciones a los corazones honrados.
Gestionen aquellos a' quienes me dirijo el 
obolo de sus amigos;, de bus dettdos y rea- 
-icenlaobra benéfica. 'Despierten con siis 
consejos I03 pechos infantiles en provecho 
de sus compañeros, de los hermanos de es­
tudio, de sus amigos del porvenir y de ese 
modo los legón darlos reyes magos, no pa­
sarán deteniéndose sólo en las casas de los 
neos, sino que sus donativos llegarán tam­
bién a las viviendas humildes, de los due 
espetan óntre miserias, lamentando las vo- 
iuóilidades de la suerte,
Dios premie a todos sús impulsos cíe nb- 
ble candad y refleje eh ía felicidad dé sus 
Punios el bien que en el prójimo se haga.
En nombre de esos niños os anticipan el 
testimonio de su gratitud.
El Secretario de la Delegación, Antonio 
León y Donaire. — El Delegado Regio de pri­
mera enseñanza, i\arcÍHo Díaz cié Escorar.
Los donativos deberán enviarse a esta 
Delegación regia de primera enseñanza (ca­
lle de Zorrilla núm, 2), lo más pronto posi­
ble y sobre todo antes del 31 de Diciembre, 
para que el reparto pueda organizarse en 
condiciones, si no perfectas, las más conve­
nientes a dicho fin.
t a M " ’ kilogramos, pea.-
pasiva» ha concedido las siguientes pernio- § Carnes frescas, 281*500 "kiiógrámos, pese- ¡
tas 28v15. ~ rf - - ,«£'» mí-xñ mWzjmM
Doña Juana de Miguel Anoheber, viuda 
aei comandante don Martin Antoría Escriba­no, l.'""
Total de peso, 6.931*500 kilogramos. 
Total de adeudo, 669‘31 pesetas.
, Doña Dolores Gil Mayor, viuda del capitán 
don Félix García Abad, 625 pesetas.
Ayer fuó pagada por diferentes concep- 
®0ta Tesorería de Hacienda la súma de
m INSTRUCCION PQüLICA
El Rectorado de Granada ha ordenado a 
esta sección administrativa envíe urgente­
mente la documentación e instancias presen- 
taaaa para el concurso dé escuelas en el dis­
trito de Granada
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 20 de No­
viembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 424*50 pesetas.
Por permanencias, 32*50 pesetas.
Por exhumaciones, 32*50, pesetas,
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
Total, 489‘50 pesetas,
EXTRANJERO , Los yacimientos de platino
Jsforaicíís mwM
El minisiro de Instrucción pública ha Ar­
mado una real orden, que se publicará en 
breve, concediendo exámenes extraordinarios 
eñ Enero a aquellos alumnos de Facultades 
en otros centros docentés a quienes faltan una 
o dos asignaturas para terminar la carrera.
1
V a p o re s  e n t r a d o s
Vapor «J. J. Bister*, de Melílla.
Vaporeo despachados
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
(i*OR TSÍBffiRAFO)
Madrid 20-M §.
Aceptación
Lisboa.—El presidente de la república 
ha aceptado la dimisión al Gobierno.
Convocatoria
Por el proyecto referente a loa yaci­
mientos de platino da la serranía de Ron­
da,el Estado se reserva la zona compren* 
dida en determinados límites.
Los trabajes se efectuaiáa bsjo la di­
rección del Iastituto Geológico.
En el presupuesto ¿@ Fomento corres­
pondiente a los años de 1916 y 1917, se 
incluirán 150000 pesetas por cada uno de. 
ellos, con destino a la adquisición de
Lisboa.—Habiéndose aceptada la di- \ material para sondeos ® instrumentos,
misión al Gabinete Castro, se convocará 
al parlamento antes del día 2 de Diciem­
bre, a sesión extraordinaria.
diversos gastos d@ personal, de transpor­
te, conservación y reparación de apara­
tos.
Especie falsa Submarinos
_ Dejad de administrar Aceite 4 o hígado 
de bacalao, qué les enfer mos y los niños
éÍ8E,pPe 00n y ,ü:1.8 fatiga porque no io digieren. Reara-1 «u iu uigieren, eem­
plazarlo pur el VINO GIRARD,......... .. --------- , que 8®
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en , los niños 
do crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en- los reumatismos.—» 
Exíjase la marca: A. GIRARD,
Cura el estómago © intestinos él Elixir 
Estomacal de Sais de Qar¿os,
§© alquil»
«I piso principal y segundo d® I® «alíe 
*• »  Aloax&bük, número ¡86.
Fs&ca en C hurriana
55» a l^ ü a  la casa calle de Sán 
flinaó, número 7, en la barriada de Chu­
rriana.
B e  l a  p r o v i n c i a
El vecino áe Villanueva do Algáidas, 
Justo Rodríguez Hidalgo, con engaños 
consiguió llavftrse a su novié Francisca 
Soldado Lopera, joven de 18 años, y des­
pués 4® tenerla varias horas, la dejó 
abandonada en un olivar que existe en 
©1 barrio de la Atalaya a cuatrocientos 
metros del pu?b!o, donde fuó encontrada 
por sú padre Juan Antonio Soldado Ló­
pez.
Este denunció lo ocurrido a la gnárdia 
civil, qua logró detaner al raptor consig­
nándolo en íá cárcel a disposición del 
Juzgado,correspondiente.
ftyMtaaicflte de tfálaja
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
ep la Caja municipal durante el día 16 de 
Noviembre de 1915.
INGRESOS
CINE PASGUALINZ
Hoy en las funciones de tarde y noche, 
se exhibirá por última vez la colosal p&r 
lícula, marca (Nordisk)
La hija del Circo
New York.—La Compañía de navega­
ción italiana desmiente rotundamente, 
que se haya acordado suspender la sali­
da de buques.
Todo se ha reducido a una ligera mo­
dificación en los horarios.
Se procura buscar al autor de la noti­
cia para proceder contra él.
Algunos periódicos publican telegra­
mas del cabo de Palos, en los que ss dice 
que en el faro de Loe, Argel, avisan to­
dos los buques que han visto submarinos 
en las proximidades de Orán.
B a l s a  d »  M a d r i d
Pesetea.
Existencia anterior. . . 
Recaudado por cementerios.
Matadero. ,
> Id. Palo 
» Id
pues-
A la guardia civil de limera de Libar, 
denunciaron a los vecinos Juan Sánchez 
Varea y Juan Téiísz Moreno, que dé los 
sitios llamados «Anisolcr&s^y «Linsras», 
habían desaparecido dos burras de la 
propiedad de ios denunciantes.
Se practican gestiones para averiguar 
el paradero de los citados semovientes.
Sucesos loesk lm
itpbifcaüi
Hoy Domingo 21 d®i actual se celebra­
rá en el Teatro de esta Juventud una 
función, en la que el aplaudido cuadro 
que dirige don Francisco d© Torres Ca­
no representará el hermoso drama d© 
Guimerá «Tierra Beja».
Esta función dará comienzo a las 8 y 
media en punto de la noche y a ella pue* 
den asistirlos socios que lo dessen,acom­
pañados d® bus respectivas familias, para 
lo cttal deben proveerse de la correspon­
diente entrada en la Secretaria de la So­
ciedad. '
En Ja Casa d@ socorro de la calle del 
Carrejo fue asistido ayer el niño d® 2 
años, Juan Villar Alvarez, quién apro* 
vech&ndo un descuido de sus padres in­
gerid una pastilla d@ sublimado, presen­
tando síntomas de intoxicación.
En el citado benéfico establecimiento, 
calificaron de pronóstico reservado eí es­
tado del niño, pasando después a sú do­
micilio, sito en el Pasillo de Santo Do­
mingo, número 12 .
Es indispensable la presentación del 
billete de socio.—La Comisión.
C O N C U R S O
Ayuntamiento de Málaga
La Dirección do vías públicas munici­
pales, debidamente autorizada, ha acor­
dado la adjudicación por concurso, de la 
construcción de una alcantarilla en la 
callada Ruíz Blase?.
El presupuesto á* dicha obra es de 
1.428 07 pesetas, y el depósito para to­
mar parta en el concurso, de 150 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás 
detalles, se hallarán de manifiesto desde 
la publicación de este anuncio, en la Di­
rección de vías públicas municipales.
Las proposiciones se admitirán en 
el Negociado áe Obras públicas del 
Excmo. Ayuntamiento hasta las 12 dal 
día 24 de Noviembre actual, acompaña­
das cada una del resguardo qus acredite 
haber constituido el depósito correspon­
diente.
Las proposiciones presentadas se so­
meterán s la resolución de la Comisión 
de Obras Públicas, la cual se reserva la 
fscultad de adjudicar el concurso o dese­
char todas las proposiciones presentadas, 
si por cualquiera circunstancia no con­
siderase ninguna admisible.
En la casa áe socorro da ía calle de 
Mariblarica, se presentó ayer a las siete 
manos cuarto, José Pérez Martínez, na­
tural da Málaga, de 37 años de edad y de 
estado casado, manifestando hallarse he­
rido.
Reconocido qua fuó por el f#cultativo 
y practicante de guardia, se le apreció 
una herida de arma de fuego situada en 
la pierna derecha, sin salida del pro­
yectil.
Daspuós de curado se le trasladó en 
una camilla al Hospital civil.
El tiro lo recibió José en riña que sos­
tuvo con otro individuo en la calle del 
Cobertizo deí Conde.
Su contrario, qu® se dió a la fuga, le 
hizo i. os disparos, alcanzándole uno de 
los proyectiles.
Ayer tarda promovieron reyerta en la 
plaza de la Constitución, los obraros 
electricistas, José Villana Terol y Anto­
nio Domíaguez Calderón, resultando el 
primero con una herida leve en el pecho 
qua le produjo su contrario con una na­
va j* de pequeñas dimensiones.
El agresor fuó detenido.
N o ta s  de M arin a
Permanece estacionada una borrasca hacia 
las Azores, siendo de poca estabilidad en las 
costas gallegas.
Han sido inscriptos para dedicarse a la na­
vegación, los individuos Juan Guijarro Arias 
y Bernardo Simón Torres.
Ló ha sido facilitada la libreta de inscrip 
ción para navegar, a Salvador Fernández 
Gómez,
Juguetes pata les altes
Delegación Regia de primera enseñanza 
de Málaga. —19 de Noviembre de 1915.
Sr. Director da El Popular, 
Muy señor nuestro y de toda nuestra con­
sideración: Obra magna ha de ser reunir 
9.000 o 10 000 juguetes qué han de necesi­
tarse para que todos los niños de las Es­
cuelas Públicas puedan tener algunas horas 
alegres en ese día de Reyes, en que los niños 
ricos miran realizados sus hermosos sueños, 
viendo al despertarse los juguetes, o golo­
sinas, que manos-cariñosas ponen en su ca­
becera, o dejan en sus balcones o ventanas.
Cada año es más difícil reunir esas ofren­
das que han de convertir en lágrimas de ale­
gría las que pudieran ser de pena o de am­
biciosos anhelos, desterrando así del corazón 
del niño la envidia nacida, al ver que otros 
compañeros gozan dichas que por su pobre­
za no pueden gozar sufriendo con ellos el 
amor de sus padres,imposibilitados de ofre- 
cércelas.
Pero la caridad de Málaga es grande y en 
ella confiamos, al intentar otro año más ése 
reparto qu9 nivela desigualdades sociales y 
trae momentos inolvidablas para esos peque­
ños desheredados de la fortuna*
5ELE£>ft£IÚN DE HACIENDA
Per diferentes conceptos Ingresaron ayer en 
cuta Tesorería da Hacienda 27.824*74 pese- 
taSi
Ayer constituyó en la Tesorería de Haoien 
da un depósito de 152*72 pesetas don Mateo 
Bojanogra Cueva, para responder a la cuota 
de Consumos del ultimo trimestre del año ae 
lual, que le exige el Ayuntamiento de Cañete 
la Real.
La Dirección general de Propiedades e Im 
puestos ha aprobado el concierto celebrado 
con don Francisco Rodríguez para el pago 
del impuesto de viajeros del año actual de 
un coche desdes Isa estaciones de los fsrroca 
rriles al Hotel Regina
El alcalde de Alfarnatejo comunica al se 
ñor Delegado de Hacienda haber sido nom 
braáb apoderado de dicho municipio, don Pe 
dro A. Rozo Rodríguez.
Por la Administración de Contribu iones 
ha sido aprobada para el año 1916, la umtrí 
cula de subsidio industrial del pueblo de Be
naiauria.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Sebastián Martín Pérez, guardia civil, 38 02
pesetas.
Manuel Mira Jiménez» carabineros 38 02
Teatinos. 
Carnes. . . 
Inquilinato . 
Patentes . . 
Mercados y 
tos públicos' 
Espectáculos. . .
Cédulas personales 
Carruajes. . . . 
Carros y baseas. , 
Pescados . . . .  
Aguas . . . . .  
Alcantarillas . . 
Extraordinarios . 
Gravamen transito­
rio para aguas . 
Arrendamiento de 
aguas. . . . .  
Licencias de obras.
1.045*41
250
597*85
0*00
15*60
2.369*49
677*70
183*63
194*20 
89*03 
44‘90 
93 
19, 
62*25 
6 
137 
36*85
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para Cotn 
Tren correo a las 9,15 mu 
Tren mercancías con viajeros a las 8 n.
Salidas de üoin para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11*45 m 
Salidas de Málaga para Víleu 
Tren mercancías con viajeros a las 3,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Viles para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201.
{rOR.TBl.i6IU.7o)
Madrid 20-M f;
Huelga
Logroño.—Los obreros de la carrete­
ra de Fnemnayor se han declarado en 
huelga.
Aunque reina tranquilidad, se ha dis - 
puesta el envió de guardia civil.
Solución
León.-—Ss ha solnciona4o la huelga 
dé’Santá, que duró cinco semanas.
in c e n d io s
Día 19
90,70
25,09
70.60 
92 25
86.60
00,00
457.00 
270,50
41,50
13,00
260.00
l í a  20
90.50 
25,05 
70,45 
92,20
86.50
115.00
457.00 
00,00 
00 00 
00,00
000,00
8
221*95
116
TOTAL. 6.155*36
PAGOS
Pesetee.
Diputación 
Personal' .  
Impresiones 
Beneficencia 
Elecciones. 
Higiene, . 
Menores . 
Imprevistos
391*73 
3 073*83 
1,373 
127*60 
35*50 : 
80 " 
32 V  
159*25 !
Total da ío pagado . . 
Existencia para el 17 Noviembre
TOTAL. . . . . 
Recaudación del
5.272*88
882*48
. 6.155*36
ABONAD con 
D  E
EL PRODUCTO NITROGENADO
MEJOR Y MAS BARATO
FOLLETOS CON
INSTRUCCIONES
REPRESENTACION
MUELLE 15, V ALEN CIA. GRAO
Zaragoza:—La fábrica de cerillas de 
Tarazona ha sido destruida por un ho­
rrible incendio.
Las pérdidas son considere bles, que­
dando numerosos operarios en la mise- j 
ría.
Se ignpra el origen del siniestro.
J. ( Mítines
Barcelona.—Los elementos avanzados 
interesaron del gobernador que les per­
mitiera celebrar mañana varios mítines.
Han sido libertadas las mujeres dete­
nidas. ,
En las esquinas han aparecido violen­
tos pasquines.
(por telégrafo) ■
Madrid" 20-lf II*
arbitrio de carnea
Día ?0 de Novi embre de 1915
Pesetas.
Matadero. . . . . .
» del Palo . .
» de Churriana
» de Teatinos .
Suburbanos. . . . .
Poniente......................
Churriana . . . . .
Cártama . . . . . .
Suárez . . . . . .
Morales . . . . . •
Levante.......................
Capuchinos. . . . .  
Ferrocarril . . . . .
Zamarrilla . . . . .  
Palo . . . . . . .
Aduana • . . . . .
Muelle . . . . . .
Central .......................
Suburbanos Puerto . .
2.264*54 
74*06 
0*00 
47*37 
0*00 
286*66 
/  3*86 
2*21 
2*34 
1*82 
2*60 
4*94 
90*80 
8*33 
26*30 
0‘00 
65*31 
0*00 
3*52
Clínica Peatil M e lla
Hospital Noble. De 10 a 11
La condesa de París
Ha llegado la condesa ds París, a la  
áe esperaban los infantes Garlos yqu
Luisa, i'
Desde la estación se trasladaron a pa­
lacio, para saludar a los reyes.
Total 2.884*67
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 19 de Noviembre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
24 vacunos y 2 terneras, peso 3.538*750 ki­
logramos, pesetas 353*87.
ma­
to .
h  (P**~
gaeiéa) y toda 
antiguos óroekf»i6s.
Resultado infalible del O ft  
p o s*  lO O  de los casos.
(a  ■- De caza. •
A las doce y media m archáronlos re­
toben auto a El Pardo, para asistir a 
' una montería.
I Formaban parte da la expedición la 
í princesa de Salm Salm y los infantas, 
jr También había sido invitado al ©x- 
■ sultán Mulay Haffid, que momentos an­
tes de marchar estuvo en palacio pará 
saludar a los reyes, vistiendo traje de 
cazador, tocado de albornez.
1 -v’/'' Propuestas
|  Mañana se publicarán las propuestas 
da Aeétinos en infantería y caballería.
I Balance ?
En el balance practicado por el Banco 
de España aumenta el oro 19.098.948 pe­
setas, y ía plata 5.427,048.
Por contra disminuyen los billetes pe­
setas 21.182.725.
franges . . . . . . .
Libras . . . . . . .
Interior . . . . . .  .
ájaertkaM e I  por 100 . .
» 4 por 100 .
Bañeolití®ano American©
» de España . . . .
Cempañia A. Tabas®. , .
Azucarera Preferentes , .
» Ordinaria» « .
B. 1. Ele Plata . . . .
L A  POLI
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato, al recibirnos, nos ase- 
guró que carecía áe noticias relaciona­
das con la operación realizada en la xo* 
na d® Tetuda.
Tampoco sabía nada del barco qus 
§ transportaba material a Ferrol, ni de lo 
que dice la prensa acere» ds! vapor «Ve- 
ronft».
Hoy a medio día, despachó ¡argentan­
te con don Alfonso.
Anunció el presidente que mañana 
marcharán los rayes, la princasa da Salm 
Salm y los infantes a La Granja., dónela 
permanecerán toda la semana.
Preguntado sobre la incógnita que vie­
ne teniendo a toáo al mundo en actitud 
nerviosa, por ia intransigencia presiden­
cial, expresóse en estos términos:
«No hay motivo alguno para tal espec- 
tación, porque se trata del ssersto a 
voces.
Ya, antes d® abrirse el parlamento, ss 
conocía el programa del Gobierno, y, 
por tanto, la actitud da ésta no necesita 
explicación.
Él Gobierno no va si parlamento en 
actitud intransigente. A pesar de que 
tiene una mayoría de trescientos cin­
cuenta diputados, a los qu# podía obli­
gar a votar las reformas, no quiera ape­
lar a ese recurso, sino qag desea encon­
trar la mayor suma do opiniones, para 
hacer una obra nacional»
Volvieron a preguntarla los periodis­
tas si era cierto qua esa entereza la sos­
tenía ua solo ministro, con gran sorpre­
sa ds los demás, .y replicó Dato:
«¿Cómo han á® sorpranders*) los m i­
nistros si ai presentera® las reformas ál 
Consajo fueron aprobadas por todos, pa­
sando a ser obra gubsrnamsntal?
Ess ha sido la labor ministerial.»
L a  fó rm u la
Preguntado Sánchez Guerra acerca da 
la fórmula de avenencia, aseguró no sa­
ber nada.
Parece—añadió *■ que todas las mino­
rías están acordes, y contra el parlamen­
to no se puede gobernar.
Poro como se trata de! parlamento, 
soy optimista y creo que nada suesáorá.
Conferencias
A primera hora de !a tarde, el cor.de
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-res­
debe
—¿Y por qué, monseñor?—preguntó éste.
—Porque un hombre de Estado como vos 
pendió con aire humilde monseñor Coletti — 
tener otra cosa que hacer la víspera de las elecciones, 
que visitar a un pobre ermitaño cómo yo.
—Monseñor—dijo vivamente el diputado <Jue 
veía que aquellos hipócritas cumplimientos podían 
llevarlo muy lejos—, la señora marquesa de la Tour- 
nelleha tenido la caridad de advertidme que, con gran 
sorpresa y pena mía, he perdido todo mi crédito en 
vuestro ánimo.
—La señora marquesa de la Tournelle ha exage* 
rado quizá un poco —interrrumpió el abate —, dicien­
do todo crédito.
—Eso es decir, monseñor, que poco menos.
—Confieso, señor conde—respondió el abate 
frunciendo el ceño con aire de tristeza y alzando los 
ojos al cielo, como si llamara sobre el pecador que te­
nía delante la misericordia divina—, confieso que en 
el momento en que su majestad me ha preguntado 
mi opinión sincera acerca de vuestra reelección y de 
vuestra entrada en el ministerio, confieso... que, sin 
decir todo lo que pensaba, me he visto obligado a su­
plicar ai rey que reflexionara, y no tomara un parti­
do antes de hablar despacio con vos.
—No he venido sino para eso, monseñor—dijo 
con bastante sequedad e! diputado.
— P u es  .b ie n - h a b le m o s ,  se ñ o r co n d e .
■;tí
—¿Qué tenéis que echarme en cara, monseñor? 
personalmente, se entiende.
—¡Yo!—exclamó el obispo con aire inoc<ntei—; 
yo, tener nada que echaros en cara personalmente; a 
la; verdad me confundís: desde el momento en que se 
trata de mí, no tengo motivos sino para alabaros. Lo 
he dicho al rey y lo confieso en voz alta; lo digo al 
que lo quiere oir, no tengo con vos sino motivos de 
recor Ó élfisnto.
^ E n ton ces, monseñor, de qué se trata? Puesto 
§3- decís que no tenéis sino motivos de alabarme 
¿de dónde procede el descrédito en que me hallo con 
vos?
— Bastante difícil fes decirlo—dijo el obispo me­
neando la cabeza con aire apurado.
—Quizá pueda ayudaros, monseñor.
— No pidoótra cosa, señor conde; así supongo 
que pensaréis de qué se trata.
— De ningún modo, os lo aseguro; pero buscan­
do los dos quizá lleguemos a encontrar.
—Os escucho con el'mayor interés.
— Hay en vos dos hombres, monseñor; — el sacer­
dote y el hombre político —dijo e l diputado atenta­
mente al obispo—¿a cual de los dos he qfendido?
,v —A ninguno de los dos—respondió el obispo  
f fingiendo vacilar.
—Perdonad, monseñor -  replicó el conde Rappat,
£ranam§íit??y decidme a cuál los do
, . • ' Zy ' ■- '1 ■
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de Rom^noses conferenció con Besada, 
y luego lo hizo con Kckagüa en el des­
pacho del Congreso,
D e  in s t r u c c ió n
Andrade, bastante mejorado, despa­
chó m  su domicilió con el señor Bullón, 
ftsmvnéQ k  esc&k correspondiente a los 
etgáakfoitas de mssstros, por virtud de
1* cu?.i *sdfenden unos 400 maestros, e 
igual número de maestras.
L e c tu r a  rü y y
Este taríe  teaíá Espada en el Senado 
el proyecto rektivó & los yacimientos de 
platino oh te serranía de Ronda.
Andrade
Sjgnram&üil® ¡1 Lunes asistirá el se­
ñor ik&drad-.* a m  despacho oficial.
Inteligencia
Bísese que h?y se ilegará a un acuer­
do entra el Gobierno y las n&inoríás, res­
pecto ». los provectos militares.
I n t e r v e n c ió n
Es probable que Vázquez Mella inter­
venga esta terete en eí debate sobre re-
be ja d® edades.
Informaciones
Las comisionag que entienden en los 
proyectos ©spscifcliis ásHícienáffl, abri­
rán ¿aforáiscienes orates y escritas an­
tes á§ que m m  discutidos*
LAS CORTES
S U M A D O
Comienza la sesión a la hora de cos­
tumbre, prisid^odo Sánchez Toes.
Dáas cuanta %s.los senadoras fdteci 
dos durante el interregno parlamentario.
Sánchez Toca expone tea cansas que 
han motivado que se r«!af(ía?e te cáma­
ra en la accstanj!K«da rá» ni testación de 
r-onáokaek. ■
Sn sentidos párrafos enaltece la me •
&* Areárate, primer presidente 
fáll^cido e?í; *1 «fisrerdo del cargo.
‘Teüübíóá--Ugarte, visiblemente «modo- 
nadó, recn&rda te vi dé militar- de Azeá- 
m g a  y so^ labor como ministro de la 
G uífw , señaladasiánte en aquellos mo- 
tasutos áiñüihrt do nuestra guerra de 
CuK, ,
T*rm?ná eloghíi-te las dotes del fiaa- 
e.- <í:®í} soldad» y como patriota.
W; v?.í ¿ó adhiere a tedo lo dicho y 
hace .histeria te !« brillante carrera mi­
li!® r  íó  ázAámgV.'.V; *' ( _
•Garda Pristo ,Péle y Pcyrolón,eí obis­
po Mádr.iá, Navarro Reverter y otros 
jefas d« minoría intervienen para aso­
c ia re  al dudo de te. cámara.
Burgos, en nombre del Gobierno, h a ­
ca lo propio y áteéulps. te ausencia d i 
Dalo, a qisleti el úumpliaaieftto da áebs- 
r«s ineludibles en. la otra cám&ra le im­
piden estar presente en el homenaje del 
Sanado a' uno d® sus más ilustras presi­
dentes.
S» ¿caerla que consto eu setá el pé­
same.
Apruábes®, por aclamación, la pro- 
puesta ds ¿dgte.tm-busto a Azcárraga y 
grabar su nomfci.Q en e? salón de sesio­
nes.
Ló^se le lista da senadores a quienes 
e'em spobás ocupar las vacantes existen­
tes por derachó propio. 4
Espada lm  si proyecto correspondien­
te a I® reserve, por parte del Estado, de 
los terrenos dé Ronda donde hay yaci- 
mtentos de pktihc.
La cámara se reúne en secciones.
Raamiá&áó «1 acto, se discute el pro­
yecto de ferrocarriles secundarios.
Htbten varios senadores, y Espada 
solicita que m  íe |,eserva la palabra para 
el Lunes, a fia de contestar.
Suspéndese <&1 debate y se levanta le 
sesión. .
CONGRESO
\
Da principio la sesión a la hora habi­
tual, b?jo te presidencia de Basada.
En «1 banco azul toman asiento Sán­
chez Guerra y Eepada.
H  Pablo Iglesias protesta de que se ejer­
za coacción sobre los oficiales de Correos 
para que se nombre patrona del cuerpo 
a la Virgen del Pilar.
También pide, nuevamente, diversos 
documentos relacionados con el asunto 
Garvey.
Soriano censure al arzobispo de Tole­
do, por prc b»bir a Muley Haffíd que vi­
sitara c u b ó te  1* catedral.
Sánch.z Guerra niega que se ejerzan 
coacciono? "obre los oficiales de Co­
rreos.
Se formulan varios ruegos locales.
Díspuós de rectificar varios diputados, 
y de contestarles Sánchez Guerra sobre 
el asunto del Canal de Lozoya, se da por 
terminada esta interpelación.
La presidencia acuerda ^ue prosiga el 
debate relativo a las subsistencias, pero 
Valero Hervás, en atención a lo avanza­
do de la hora, pide que se le reserve la 
palabra para el Lunes.
Se entra en la orden del día,
Discútese e! proyecto de rebeja de eda­
des.
Jorro contesta a Amado y defiende el 
dictámen, haciendo diversas aclaracio­
nes respecto a le rebaja de las edades, 
para justificar la eficacia de la reforma.
Rectifica Amado e insiste en los pun­
tos que expusiera ayer.
Afirme que lo esencial no son les con­
diciones físicas de los generales, jefes y 
oficiales, sino las aptitudes técnicas.
Interviene Cambó y empieza aseguran­
do que es imprescindible la reforma del 
ejército.
Asegura que no se puede pasar a dis­
cutir tes reformar, sin aprobar la rebtja 
de edades.
Sostiene que k s  grandes guerras cam ­
bian las organizaciones militares, y és­
tas se han modificado mucho desde k s  
guerras napoleónicas.
Actualmente los generales no van a 
caballo, ni intervienen en los combates, 
sino que viajan en automóvil y dirigen 
k s  operaciones desde k s  tiendas de 
campaña, por lo tanto es innecesaria la 
rebajá de tas edades sin limitar las facul­
tades.
Dícese—añade—que España no inter­
vendrá en la guerra da Enropa, y yo asi 
lo creo, ¿pero quien garantiza que den­
tro de un sño o dos no podremos vernos 
obligados a interven!}?
En ese caso, tenga la seguridad el Go­
bierno do que el general encargado de 
movilizar k s  tropas, prescindirá del pro­
yecto de robsja de las edades.
El orador ruega al ministro que de­
ponga su terquedad, si es que no quiere 
que en vez de beneficios se obtengan per­
juicios.
Afirma que el engrandecimiento de 
i Alemania se debe a que el Estado sabe 
sacar el máximas de rendimiento a to­
dos sus elementos, y en España sucede 
lo contrario.
¡ Confía que no prosperará la rebeja de 
k s  edades, pues las enmiendas que se 
presentaran desvirtuarían el proyecto.
Crea que el Estado Mayor Central debe 
ser un organismo autónomo, y que al 
frente da ó, precisa un hombre civil, 
v También considera indispensable que 
se reduzca la planfillá, con la debida 
moderación.
Sostiene que actualmente no debe ha- 
corso otra cosa si no establecer el Esta­
do Mayor Central, aumentar el material 
de guerra, reducir lentamente las plan­
tillas, fomentar la instrucción do los re­
clutas y él desarrollo de la industria mi­
litar. • ■ . • *
Todo esto lo considera muy urgente, 
vaticinando que los cañonazos que se dis­
paren en el Cairo repercutirán en Lara- 
che.
No hagamos un ejército a la moda de 
1914 pues al terminar la guerra los ac­
tuales proyectos resultarán insuficientes.
Cree que se debe dar preferencia entre 
todos los proyectos a los económicos.
Advierte que nos vamos quedando sin 
marina mercante.
Date dice que ya se han tomado las 
medidas para evitarlo.
Cambó: ¿Cree su señoría que se conse­
guirá sin acuerdo de las cámaras?
Dito: Yo le informaré particularmente 
a su señoría.
Varios diputados: No, aquí.
Sigue el orador, afirmando que 
Gobierno se empeña en aprobar ea 
proyectos antes de los económicos, 
nos quedaremos sin unes y otroe.
Advierte que si peligroso es hacer de 
k s  reformas cuestión de Gabinete, más 
peligroso es convertirlas en cuestión re­
gia.
(Rumores). '
Ecnagü» le contesta explicando el espí­
ritu de k s  reformas, mediante las cua­
les en poco tiempo se podrá conseguir un 
aumento de diez mil caballos y treinta 
mil soldados, corrigiendo los vicios de 
organización.
Si por mí fuese—dics—no tardaría un 
segundo en ponerlas en vigor, creyendo 
asi cumplir un deber patriótico.
Se suspende el debate.
Y se levanta la sesión.
Comentarios
En el Congreso siguieron los comen­
tarios acerca de la fórmula relativa a los 
proyectos militares.
Merino estimaba necesaria la reorga­
nización del ejército, juzgando inoportu­
na la oposición sistemática a k s  refor­
mes.
La Cierva no dudaba de que se llegara 
a uná concordia con Románenos, y para 
corroborar esto, se refería al rumor cir­
culado de que Dato, contestando a Cam­
bó haría una declaración que dejería 
cumplidos los deseos de k s  minorías.
Dato dijo o les periodistas: «No creo 
que haya otra forma que la de dar ga­
rantías de que no volverán a surgir difi­
cultades durante el debate.
El actual debate
Al te ra in ir  la sesión, nos anunció Be­
sada que el Lunes Intervendrán en el 
debate de k s  reformas, los sáfiores Jove- 
Uar, Nouguós, Alvarado y Vázquez Me­
lla, si es que sé encuentra aliviado.
No cree que en Ja actualidad exista 
fórmula alguna, pues Ja discusión, pro­
bablemente, terminará el Miércoles.
Dícese que el proyecto respectivo a la  
reorganización del Estado Mayor, ofrece­
rá mayor dificultad que.el de rebajado 
edades, pues parece í£»Jos 'regionelíst&s 
harán obstrucción. t
Asegúrase que Maura ss propone pre- , 
sentar al proyecto da Estado Mayor una 
enmienda que comprenderá todo su  cri­
terio en cuanto & lo que deba sér la re­
forma.
Los republicanos $ •
La minoría rspub’rcana so reunió esta 
tarde, acordando que Nougués interven­
ga en los proyectos milítsres.
En su discurso mantendrá k s  sfirma- 
dones de Iglesias, y pedirá que ss discu­
tan, preferentemente, les proyectes eco­
nómicos. 4 'l >■• ■
LA QUERRA
cuartales ¿e Carao, conquistando el lado 
monti ñoso entre Poteano y Boschme.
En Toindolo rechazamos los ataques 
del adversario, causándole grandes ba- 
i#s*
Toda la noche sostuvimos fuego de fu­
silería. , , ,
Los aviones austríacos bombardearon 
Varona, hiriendo a cuatro paisanos; en 
Vicenza Grande, los proyectiles no ori­
ginaron víctimas; en Urdine cayeron 
quince bombas, resultando doce paisanos 
muartos, once heridos, y ocho soldados 
con lesionas de vario carácter.
nada con carinóla beneficia?», recibien­
do varios obsequios y camstilles de ñores 
de sus amigos y admiradores. .
El resto del personal estuvo muy dis­
creto, siendo aplaudidos los señores Bu- 
xéns, Rodrigo y Carreras.
IIT IE II
De Fetrogrado
Oficial
Al noroeste de Friedrichstandt fracasó 
el intento enemigo de pasar a nuestra 
orilla delD rina, retirándose.
En las orillas del Styr y estaciones fé­
rreas de Tcharvíck nuestra artillería 
contuvo los propósitos contrarios de 
acercarse al río. .
Cerca de Novo Sie lci el enemigo dispa­
ró contra nuestra orilla.
En el Cáucaso la situación es estacio­
naria.
De París
¿  ̂ Comunicado
El comunicado sólo señala algunas ac­
ciones de artillería y combates con gra­
nadas de manos en Laberinto, Artois, 
Argonne y otros puntos.
La noche transcurrió tranquila sn la 
mayor parto del frente.
Renovación
Sa asegura que el enemigo ha renova­
do sus ataques tenacísimos contra k s  
posiciones recientemente conquistadas.
Explotación
Ha comenzado en Alemania la explo­
tación de cobres de Servís; so extraen 
veinte toneladas diarias.
Batalla naval
Se dice con insistencia que sa está li­
brando una gran batalla naval entra las 
escuadras alemana e ingles», a la entra­
da del mar Báltico. (t
R eorganización
La reorganización del «jército ruso 
dará un contingente de 500.000 hombres 
por mes.
De Atenas
S E L  EXTRAN JERO
(Fon TBLÉSRAFO)
Madrid 20-lflS.
D eV iena
Ofio i al
Los italianos atacaron Isonzo, princi­
palmente Goritzia, bombardeándola con 
tenacidad.
Los rudos ataques a Podgova y Slaria 
fueron rechazados.
Los 3.000 proyectiles que dispararen 
produjeron [daños insignificantes en las 
obras militares, sufriendo en cambio 
grandee bajas.
Todas las posiciones austríacas conti­
núan en nuestro poder.
De Roma
Oficial
Nuestro incesante cañoneo dispersó en 
Goritzia veriae columnas.
Hemos bombardeado las baterías y
1 Audiencia
Ei rey Constantino ha recibido en au­
diencia ai general KUchensr, asistiendo 
el minísi’ o británico.
U l t i m o s  d © s | > a c l i o s
POR TELÉGRAFO;
■ ■ M adrü 2 1 -ISlb. 
C o m u n i c a d o
P ¿rk .—Sobra varios puntos dal frente 
hizo nuestra artillante tiros d® concen­
tración, con resultados «fisacisimos.
Dicen de Béigica que en la región á© • 
Boisiaghe estropeemos tes cbrss eterna- |
ñas y cerca da Bouvzaignés, ocasionan- 
do desperfectos si enemigo. |
En el conjunto det frente se-observa te |  
habitual actividad de ambas artillerías. |
Ú CINE PASGUALINI {
Eoy en k s  funciones d* terde y noche, |  
se exhibirá pbr ú iimfe vez la coiosal jps- 
líenla, marca (Nf ritek) 't
La hija del Circo
T eatro P r in c ip a l
Con el estreno del ¿rama del señor 
Fochs, «La3 víctimas», celebró anoche 
su beneficio te primara y xiotablo actriz 
ds la compañía, Tscdora Moreno.
Lástima quo tan distinguida artista 
eligiera para «su no.ch® de b.onor» seme­
jante disparate, pues te única victima 
que vimos fué ©1 ssntitío cocaúo.
Al final de todos Ies setos fué ovscio-
Por exceso de original nos vemos obli­
gados a retirar algunos trebejos, entre 
ellos el extracto d® la ñotabkcónfisrencia 
que dió anoche en'la Cámara de Comer- 
ció nuestro apraciable sm 'go don Auto- ; 
nio da Burgositfteesso. |
«w» t
Por incnmpümiento de lo pactado res­
pecto al jornal que deben percibir su bao 
declarado en huelga los obreros zapate­
ros que trabajaban en los tslléres de don ; 
Rafael Gómez Cárdenas, contratista de 
calzado para ©1 ejército. .
Los huelguistas que suman unos 200 
y proceden d# los pueblos de esta pro­
vincia, Granada, Jaóa y Córdoba, dic*n 
que se les garantizó el trabsjx por un 
año, con ofrecimiento de recibir un jo r- \ 
nal de dos a cuatro pesetas por hechure, 
ssgiín la cksa de calzado que confeccio­
naran.
El contratista bajó hace cinco díts 
medio real en k s  hacharas, determinan- I 
do esto «1 que les operarios abandonaran j 
eltrabs-j>. %
Piden ios huslgdstes qua sa las siga { 
abonando los jornales estipula/o s o de lo \ 
contrario se las pagas el vi# ja de regreso í 
a sus hogares. ■ j
BOLETIN O F I C I A L  i
El de ayer publica lo figuiente: I
Circular da la sección de Fomento y Agri- j 
cultura del Gobierno civil, aprobando las or- . 
denanzas y reglamentos ‘de la Comunidad de 
Labradores de Teba.
—Edicto de la Jefatura de minas trascri­
biendo real orden del ministerio de Fomento, 
sobre los yacimientos de platino, er, mo y ní­
quel, de la Serranía de Ronda
—Edicto de la Administración de Contri­
buciones participando que se halla expuesto 
por término de ocho diau el repartimiento tde 
rústica y pecuaria para el año de 1916 
—Edictos do varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Anuncios de la quinta inspección de este 
Distrito Forestal, sobre subastas de aprove­
chamientos de montes.
—Contimia la lista de inscriptos
.R E G IST R O ’CIVIL'
Jmgado de la Alameda 
Nacimientos.—Victoria TólJez, Juan Sa!a- 
zar Gil y Manuel RiboUó Muñoz 
Defunciones.— Jo&é Ramos Ramos, Joaquín 
de la Rosa Rosado, Juana Sánchez Cuadrado 
y María Mena López,
Juagado de la Merced 
Nacimientos.—María Rosaura y Juan Ron 
García.
Defancicnes^- José Izquierdo Martínez, 
Luis Hernández Mera y Bautista Méndez 
i Fernández.
I pagado de Sanio Domingo
■% Nacimientes.—Carmen Moja Pinazo y Ali-
< cia Pétersen Garreí.
-L POPU
K a G H A H A D A , _
A c e ra s  d * l 
Etó B O B A D IL L A , ^  _
a b t e s n o b i
p  V .íá .d t '*  * » » » « • .-  .
,¡ , i t  j i Ií ís s iI -* y ?*'
' ."todo» lo» . , . « ' . 0» » « « « •* »  
Podid procío» ¿ ‘ v i
ALONSO ( l . i t r i i l
MARQUÉS D® LABIOS, 3
Mstalacicm©® eléctricas ds > 
sksea a p rec io s  muy  econom» 
Sel los  p a r a  colecciones
S w c q r s a h T o r r i í o g  9 2 yPApel
Se vende
arífiénd® o cambí® por ua^kgsr ■
en los alra-iejforcs da Maaga.  oti 
clavado su el Arroyo do Jaboneros 
En ©stá Admiftiétraetón laforpw
E S P i C T A C O U
TEATRO PRINCIPAL.-Gran coi 
cómico-dramática y de obras poñciac 
gida por Arturo Buxóns. —Función p?
(Despedida de la Compañía )
A las 4 y li2: «Las victimas».
A las 8 en punto: «Las víctimas*.
A las 10 y 1x4: «La tragedia de Baslcei 
lie» y «A la sombra del cortijo», (estreno).
Precios: Butaca 1‘60; general 0 30.
SALON NOVEDADES. —Gran.. Compafi 
áe varietés, tomando parte aplaudido, artl 
tas de este género.
Todas las noches magníficas películas.
Precios: Butaca, 0!60 céntimos: General, S
O f f i  PASCUALINL-E1 mejor deMálaj. 
Al» m.si& &* Cario» ílsteai próxiióo al^Baaao. _
Hoy s.cción contítnca de 7 y me.ua a de 1 
la noche
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico -̂— 
Todos los dias grandes estrenos —Los P A 
miügos y dia festivo matinee a las cuatro 
la tarde. „
Butaca 0 30 céntimos; General, 0 lf>; Medí 
general, 0.10. _ „ .
PiSSTIT PALAIS--(Sitaaúo ss  calióla 
baste G-fieoís). , ■ ,. , . .
Grsuúeí fanclones 4® cínamp.íf'gra.e todas 
ks 3b«?p.. axVUifiésdose palfcislsí.
CINE ID EA L— Situado en la Plaza de 
los Moros.) .
Todas las noches magnificas películas, en 
su mayoría estrenos.
¿sAIjU&í • YR3TDMA S O SS 1A . -(Sftnaá» 
m  la Pitas áa 1» Merced).
Tcdsa I»á usofess ax.MMoián de. aassaieoíí 
«líonteü. tvíi
CINE MODERNO.—(Situado en Martiri-
cos) , A ,Gran función de tarde y noche todos los
Domingos.
Defunciones.—A ni orna Cuenta Yiguera, Tip. de EL POPULAR.-PozosDuloes 31
V i S E D O
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRí
V';
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hombres que hay en vos debo excusas y una repara­
ción. '
—Escuchad, señor conde—dijo el obispo—, seré 
franeocon vos en efecto, y para empezar, permitidme 
recordaros la admiración que profeso a vuestro talen­
to. Ningún hombre me ha parecido hasta ahora más 
digno que vos de aspirar a los más elevados cargos 
del Estado; por desgracia una mancha ha Atenido a 
obscurecer" el brillo con que yo me complacíalo ador-
naros
—Explícaos, monseñor, no deseo otra cosa sino 
confesarme.
—Pues bi«n—dijo lenta y fríamente el obispo—, 
os cojo U palabrá, jquiero confesaros! La causalidad 
me ha hecho confidente de una falta que habéis co­
metida; confesadla como si os hallarais én ei tribu­
nal de da penitencia y aunque tuviera que desgastar 
mis rodillas en rogar por vos, imploraré de día y de
noche la misericordia divina, hasta que obtenga vues­
tro perdón.
—Monseñor—dijo el conde—, si no be entendi­
do mal, habéis sabido por casualidad—y recalcó con 
intención esta palabra—una falta que he cometido; 
dadme algún, indicio. ¿Es un pecado venial.. o... mor­
tal? Esta es toda la cuestión.
■—Examinaos^ señor conde, interrogaos—dijo el 
obispo con un aire Heno de compunción—; registrad 
vuestra conciencia. Tenéis alguna cosa grave... muy 
grave, de que acusaros. Sabéis que profeso a toda
aspirar el perfume de la atmósfera, en urio de esos to­
cadores misteriosos habitados por hermosas peca-, 
dores, adonde los enamorados del tiempo del Di­
rectorio, iban a cantar sus cánticos y a quetmr su in­
cienso. Un criado medio ujier,,medio clérigo intro­
dujo al conde Rappt en un saloncito medio alum­
brado, o mejor dicho, medio a obscuras, que prece-, 
día al salón de recibir.
— Su Grandeza se halla muy ocupado en este mo­
m ento-d ijo  el criado—, y no sé si podrá recibir; pe­
ro si este caballero quiere decir su nombre...
—Anunciad al conde Rappt—dijo el diputado.
El criado se inclinó profundamente y entró en 
el salón; algunos instantes después volvió diciendo:
—Su Grandeza va a recibir ai señor conóe.
El coronel no esperó mucho tiempo; á los cinco 
minutos vió salir dd salón acompañados por monse­
ñor Coletti, a dos personajes, cuyo semblante no dis­
tinguió al principio a causa de la obscuridad que ha­
bía en la habitación, pero que reconoció bien pronto 
al verlos inclinarse delante de él, con un servilismo 
de que sólo eran capaces los hermanos Bouquemont. 
Eran en efecto,Sulpicio y Javier de BouquemonLmon*- 
sieur Rapptlos saludó tan cortésmente como pudo 
y entró en el salón, seguido del obispo, que no con­
sintió en entrar el primero.
— No esperaba tener el honor y el placer de ve­
ros hoy, señor conde—dijo su G randeza haciendo sen­
tar al conde Rappt en una otomana a su lado.
T#M# X
